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JSXi ESTA.P0 SANITARIO 
E n un vapor francés, procedente de 
Alejandría, que arribó al puerto de 
Almería, se han presentado casos de 
una enfermedad sospechosa. 
E l hecho ha causado alarma ex-
traordinaria, adoptándose en el acto 
todo género de precauciones por las 
autordiades sanitarias. 
L A S HUELGAS 
Los obreros de la zona minera de 
Bilbao que aun se mantienen en huel-
ga, han adoptado una actitud agresi-
va contra los "esquirols." 
Témese, con este motivo, que pue-
dan surgir conflictos de orden pú-
blico. 
A su vez, en Barcelona, la actitud de 
los obreros metalúrgicos que se han 
declarado en huelga y que ascienden 
á unos ocho mil. no es nada tranqui-
lizadora, aumentando el estado de es-
fervescencia que se observa la resolu-
ción de los patronos, que se nieg-an 
abiertamente á hacer ningún género 
de concesiones. 
CURROS ENRIQUEZ 
La Asociación Iniciadora y Protec-
tora de la Real Academia Gallega de 
ii Coruña. para conmemorar él quinto 
aniversario de su fundación, celebra 
esta noche una hermosa fiesta en el 
teatro Nacional, en la que toman par-
te activa los elementos más significa-
dos y valiosos de la colonia que en Cu-
ba representa á la ilustre patria de 
Concepción Arenal y de Rosalía de 
Castro. Fiesta que es principalmente 
un homenaje de gratitud y de amor á 
la memoria imperecedera de Curros 
Enríquez, aquel maestro de la frase 
excelsa, del concepto alto j del pensar 
profundo, que dejó un rastro lumino-
so en estas páginas, por él honradas, 
del DIARIO DE LA MARINA. 
La benemérita institución que hoy 
nos ofrece un gallardo testimonio de 
su alteza de miras y de su vitalidad^ 
fué fündada con el exclusivo objeto de 
inioiar y de protejer la Academia Ga-
llega, á la que poco después de esta-
blecida honraba el Rey de España con 
el t í tulo de Real y que tan relevantes 
servicios viene prestando á la historia, 
á la arqueología, al dialecto, á todo 
aquello, en fin, que es nervio, que es 
expresión, que es alma en el progreso 
espiritual del pueblo gallego. Curros 
Enríquez fué el primer Presidente de 
esa institución por tantos conceptcs 
meritoria, el hombre de carácter enér-
gico y de voluntad resuelta que alentó 
á los de aquí y á los de allá hasta con-
seguir que cristalizara el nobilísimo 
proyecto y fuese una realidad en la 
Coruña la Academia Gallega que tie-
ne por cabeza á uno de los cerebros 
mejor constituidos y á una de las plu-
mas más robustas y gallardas de aquel 
país de ensueño: el crítico é historia-
dor Murguía. 
Ante la figura preclara del insigne 
cantor de Galicia, de aquel hombre 
que parecía encerrar en su pecho la in-
flexibilidad de un carácter adusto, ina-
bordable y recio, y que, sin embargo, 
era la síntesis de todas las delicadezas 
y de todas las ternuras, desfilarán esta 
noche veintidós Sociedades gallegas 
para depositar en torno de ella flores 
y coronas, y desfilará también una re-
presentación del DIARIO DE LA MARINA 
para rendirle el homenaje que le con-
sagran compañeros que nunca le olvi-
dan. 
La Asociación Protectora de la Real 
Academia Gallega de la Coruña está 
de plácemes. Es el de hoy un día me-
morable para ella; pues no es su quin-
to aniversario el que celebra, sino más 
•bien su consagración. A la fiesta de 
esta noche, que es de beneficio y de ho-
nor al propio tiempo, concurrirá en 
pleno la gran colcnia y concurrirán 
también, uniéndose y sumáníiosc á ella, 
todos aquellos nobles pechos que ren-
dían admiración íntima á Curros En-
ríquez y cuantos han sentido inundár-
seles de lágrimas los ojos al recitar las 
estrofas duleíHimas, emocionantes, de 
"Aires d'a miña t é r r a . " 
sión. Pero cellebrado el libro por inteli-
igentes, solo me quedó por ocupación la 
íleetura del historial de nuestras tie-
rras, desde las mercedes y repartos de 
ios primeros días le la Colonización; 
y no pocas enseñanzas he adquirido de 
esa obra didáctica que recomiendo á 
cuantas pueda convenir su estudio. 
Y gracias por el envío. 
B A T U R R I L L O 
ü&ionaQ recibo de la obra "Historia, 
deslinde y reparto de las haciendas co-
muneras/' de que es autor el señor 
Raífael Cañizares Gómez, eatedrático 
de agrimensura del Instituto villareño, 
y de la cual ha hablado con encomio 
¿a prensa de la isla. 
/ (Pudiera decir que está escrita en 
lalemán para m i : tal es mi de.sconoci-
Imiento de la materia; tan áridas me 
resultan problemas y operaciones álge-
•braicas, mensuras legales, estudios to-
Ipográficos y tecnicismos de la profe-
Tiene usted razón. Un E.rlrn njero, 
«de Matanzas: es un verdadero abuso el 
que cometen los señores políticos, alar-
mando al tranquilo vecindario con vo-
ladores, cohetes y bombas en a'ltas ho-
ras de la noche, cuando uno duerme 
apaciblemente y es despertado por los 
disparas de la turba. 
Viviendo en un país convulsivo; 
fresco el recuerdo de la de Agosio, en 
que algunas poblaciones rurales fue-
ron atacadas, teñidas de sangre de her-
manos sus calles y amenazadas de in-
cendio sus casas; en días de aisritación 
en que acaba á tiros una fiesta en Güi-
nes, termina á balazos una asamblea 
conservadora en Santa Clara y á sille-
tazos y cuehilladas otra liberal en la 
Habana, cuando los estampidos nos ha-
cen saltar de la cama, lo menos que 
pensamas es aue los señores políticos 
están fesitejaudo el resultado de un es-
crutinio: se nos figura que se ha ar-
mado la afra, ó ardemos en deseos de 
echarnos á la calle por sí algún amigo 
es atropellado y demanda socorro. 
En esto del júbilo de nuestros polí-
ticos, las nuevas prácticas no son ya 
hispanizantes ni saionizantes; más pa-
recen costumbres chinas, pues los hijos 
á d Celeste, Imperio todo lo amenizan 
con explosiones de pólvora. 
Antes, cuando lo*; cubanos celebrába-
mos una fiesta cívica, después de acor-
dar una candidatura ó hacer unas 
eleccioJies en que los gobiernos colonia-
les nos dejaban sacar una minoría, 
siendo nosotros los más. organizábamos 
un baile y allá íbamos á hacer partíci-
pes de nnotro regocijo á las jóvenes 
cubanitas. 
Ahora no-, todos los homenajes de 
simpatía hacia un coreligionario se re-
ducen á un banquete, donde se come 
mucho y se bebe más. Y todos los jú-
bilos se traducen en bombazos y vola-
dores, á veces no más escandalosos (pie 
los gritos de la multi tud. 
Lo que mi comunicante dice que en 
Matanzas sucede, en todas partes ocu-
rre. E l sueño de los vecinos no pasio-
nales, el reposo de los enfermos y de 
los niños, los nervios de las personas 
impresionables, el derecho de cada uno 
de no ser molestado por midas enormes 
á media noche, eso no merece el res-
peto de nadie; los alcaldes no se pre-
ocupan por eso, aunque el campaneo 
les i r r i t a ; los políticos lo encuentran 
muy natural, aunque protestan de los 
martillas de la herrer ía y de los silba-
tos de buques y locomotoras y de las 
sirenas de los automóviles, que siquie-
ra representan progreso, trabajo, civi-
lización. . . . 
Manzanillo debe estar contento de su 
colegio La Purís ima, que rigen las 
Siervas'de Mar ía : el programa que 
tengo á la vista revela la existencia de 
un plantel magnífico de educación fe-
menina ; la copia de los informes dados 
por autoridades muy competentes de 
la enseñanza oficial, no dejan lugar á 
dudas. 
A los plácemes de esas autoridades 
hay que unir diplomas de Exposicio-
nes extranjeras y estadísticas de ade-
lantos obtenidos por educandas que 
ahora son aptas maestras públicas ó 
respetables madres de familia en la 
provincia oriental. Y ello y el favora-
ble juicio de la prensa local, me con-
vencen de que hago buena obra loando 
á ese colegio, religioso, sí, pero moder-
no, colegio verdad, donde se demuestra 
que no están reñidas la ciencia y las 
creencias ultra-terrenas. 
De la lectura de las candidaturas 
triunfantes en las seis Asambleas Pro-
vinciales del partido conservador, saco 
la conclusión de que no están todos los 
que son, ni son todos los que es tán; de 
que la selección no ha sido bien hecha; 
de que la^ oposición conservadora no 
ha de ser tan compacta, resuelta y ca-
paz como las circunstancias exigen. 
V ; i n muchos novicios. Como con los l i -
berales sucede, intereses locales, sim-
patías locales, egoísmos locales, impo-
nen nombres que no ostentan la garan-
tífi (hd talento y la vasta cultura, in-
dispensables para elevar el nivel del 
Congreso. 
Tengo la seguridad anticipada de 
que en las siguientes legislaturas hemos 
de tener el mismo espectáculo de las 
pasadas. Cuatro ó seis leaders discu-
tiendo leyes; diez representantes dur-
miendo en sus pupitres y otras ¿liez le-
yendo periódicos festivos; las restan 
tes hablando en voz baja. 
Y cuando las votaciones lleguen, su-
mándose á los liberales algunos conser 
vadores y votando con la minoría algu 
nos libélales, porque ni disciplina, n i 
criterio del asunto, ni fe en la doctrina, 
ni atención al problema, pesarán tan 
to como el compromiso adquirido en la 
calle ó la cartita del presidente de la 
Asamblea local recomendando que no 
se opongan al caso. 
Para que ascienda el crédito de nues-
tras Cámaras y se haga algo útil y 
práctico en las sesiones futuras, los afi-
liados no fanáticos y los elementos 
neutros han de adoptar una conducta 
patriótica en Noviembre; si no estare-
mos perdidos sin remedio. Y esa con 
ducta no ha de ser otra que acudir á 
los comieias á seleccionar, á escoger lo 
mejor de todas las candidaturas, á dar 
la sorpresa á los caciques y la lección á 
los imbéciles, reforzando la votación de 
competentes y patriotas. 
He ahí otro de los mi l inconvenien-
tes del sufrajgio universal: la gran 
masa no discurre ni razona ; pone la 
cruz donde ve el gallo y el arado ó la 
cruz negra. Y como en las asambleas 
provinciales algunos candidatos han 
triunfado, por conterráneos de los dele-
gados, porque compraron, negociaron, 
intrigaron, consiguieron votos haciendo 
la guerra á los propios correligiona-
rios y desentendiéndose del bien del 
país, resultan victoriosos algunos inep-
tos y derrotados hombres ilustres de la 
candidatura contraria. 
No me cansaré de recomendar que 
se rompa con la disciplina para hacer 
migas con la conciencia propia; que se 
contraríe al cacique para salvar á Cu-
ba ; que se dé la puntilla á mediocres 
codiciosas y se piense en la gravedad 
de los problemas y en las altas conve-
niencias de la patria. 
Esa sí sería demostración de capaci-
dad para la vida republicana. Lo otro, 
el carnerismo. el sectarismo, la in-
consciencia, eso no se diferencia mucho 
de los peores hábitos del coloniaje. 
JOAQUÍN N . ARAMBURü. 
LA COLONIA MEJICANA 
F I E S T A S E N L A HABANA POR 
E L C E N T E N A R I O D E M E J I C O 
(Ayer á las cuatro de la tarde se 
reunieron en la Legación de Méjico 
los principales miembros de la colonia 
mejicana para di r ig i r un telegrama 
de felicitación al señor Presidente i 
la República general don Porfirio 
Díaz, con motivo del éxi to que están 
alcanzando en aquella nación las fies-
tas del Centenario de la Independen-
cia y de celebrar el ilustre caudillo 
su fiesta onomástica. 
He aquí el texto del telegrama: 
"Secretario de Relaciones de Mé-
xico. 
" E n la Legación del Consulado 
reunidos los miembros de la Colonia 
mexicana, felicitan al señor Presiden-
te de la República por su día onomás-
tico y por la brillantísima celebración 
id el Centenario, renovando la expre-
sión de sentimiento de admiración y 
respetuoso afecto al glorioso Jefe dei 
pueblo mexicano." 
Con este acto celebrado ayer en la 
Legación quedaron inauguradas las 
fiestas que los mejicanos de la Haba-
na organizaron en conmemoración de 
la independencia de su país. 
Esta noche en el Ateneo se efectua-
rá la velada anunciada ya. Mañana 
á las cuatro de la tarde en el hotel 
Inglaterra se celebrará la recepción y 
por la noche en dicho hotel el ban-
quete. 
A todos estos simpáticos actos he-
mos sido atentamente invitados, aten-
ción que nos mueve á agradecimiento. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|c ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
POR L A INFANCIA 
Y L A V E J E Z 
E l doctor Manuel Delfín tiene un 
noble imitador en el general Arman-
do de J . Riva. Jefe de Policía de la 
Habana. . y lo que puede sentirse es 
aue no tenga cientas y miles para al i-
vio de la vejez impotente, salvación • 
porvenir de muchos niños de ambos 
sexos, huérfanos, faltos de recursos, 
ó hijos de padres muy pobres, que 
arrastran como los hijos de sus en-
t rañas , una vida llena de privaciones 
y miserias. 
Las proyectos del general. Jefe de 
Policía son, si se quiere, más exten-
sos aún que los del ilustre doctor Del-
lín. y como los de éste, simpáticos a 
cuantos nos interesamos por la niñez 
y ancianidad desvalidas. 
Para la última no existe, por lo 
pronto, más que una solución: soste-
ner con el esfuerzo oficial y privado 
el número suficiente de asilos, en bue-
nas condiciones para albergue y asis-
tencia agradable de esos séres olvida-
dos de la fortuna que llegan á una 
edad avanzada, faltos, no sólo de re-
cursas, sino también de los afectos de 
â familia, del apoyo y calor que dan 
los hijos á los padres en cariñoso pa-
go del que recibieron en su infancia. 
Para el porvenir, para evitar que 
en las últimos años de la vida so en-
cuentren muchas personas sin recur-
sos ni protección de familiares, por 
carecer de éstos, hay que abordar de 
lleno los hábitos de ahorro y el esta-
hleciiniento de instituciones sociales 
que auxilien á los inútiles para el tra-
bajo, sean jóvenes ó viejos. 
En Alemania todos los obreros y 
patronos satisfacen cada semana una 
i-uota para el fondo de auxilios, y lo 
i i i isnio el̂  Gobierno, y en muchas ciu-
dades el Ayuntamiento. Allí nadie 
pa>a necesidad ni frío, porque todos 
los trabajadores, obreros y campesi-
nos tienen en una ó dos Sociedades 
a-egurada una pensión vitalicia para 
la vejez y los accidentes del trabajo. 
En Inglaterra principia este año la 
Ley de Pensiones para los faltos de 
recursos é inútiles, y se cree que el 
Tesoro inglés r epa r t i r á anualmente á 
éstos unos veinte millones de pesos. 
Francia y España, van por el mismo 
camino, y es preciso que el Congreso 
eabano legisle sobre este particular 
de tanto interés para el porvenir da 
Cuba y beneficio ê los que llevaron1 
una vida trabajosa y se ven en el ma-
yor desamparo. 
Con respecto á la niñez, débese an-
te todo salvar la vida y el alma de 
¡os huerfanitos y pobres sin recursos; 
es decir, instituir centros de Caridad 
como el Dispensario del doctor Del-
fín, para socorrerlos con alimentos, 
médicos, medicinas y ropas, y ade-
más, inculcantes buenas máximas, 
rodearlos de buénos ejemplos y co-
bijarlos en habitaciones higiénicas. 
Tras de esto viene el aprendizaje de 
¿Muy bonita, verdad? 
U N P I E B I E N C A L Z A D O 
E N C A N T A Y S E D U C E 
L A S BOTAS FRANCESAS, 
LEGITIMAS, calzan mara-
villosamente. 
S O L O L A S R E C I B E 
L A G R A N A D A 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO EN CUBA 
OBISPO 24 y 26. TELEFONO 3194 
l-S. 
c. 2650 7-15 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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oficios, <?1 -trabajo en cualquiera ramo 
de la actividad humana. 
Para lo primero nuestra Casa de 
Beneficencia es modelo de las de su 
clase, y necesitaríamos algunos cen-
tros de la niñez en la misma Habana 
y demás poblaciones de la Isla mon-
tados como está ella, por ser ésta in-
suficiente, aparte de los que puedan 
sostener los particulares, por el estilo 
del "Dispensario La Caridad," fun-
dado por el doctor Delfín, y de " L a 
Casa del Pobre." 
En cuanto á los oficios, pueden el 
Gobierno y los centros fabriles hacer 
nmcho en favor de los adolescentes, 
y así como bay una Escuela de Artes 
y Oficios podía haber otras de los de-
más ramos—ya existe la de t ipógra-
fas—para que no tuvieran nuestros 
jóvenes que pasarse un año ó dos de 
meritorios en el aprendizaje. 
Ahora bien, nosotros dirigiónos des-
de el 1898 á 1903 la escuela número 1 
de la Habana, llegando úl t imamente 
á tener una matr ícula de 850 (ocho-
cientos cincuenta) alumnos, y hoy ca-
si los vemos á todos en diversos ofi-
cios y siguiendo algunos carreras 
científicas. 
Donde no hallamos discípulo ningu-
no es en el comercio, acaso porque se 
necesita mucha sujeción; y son muy 
pocos los cubanos que se dedican á 
él, en comparación con los extranje-
ros. A esta ocupación tan importante 
y lucrativa debe dirigirse la vista pa-
ra que los jóvenes cubanos de ambos 
sexos dediquen á ella sus energías. 
Los hijos de comerciantes español 
les sostienen brillantemente las casas 
' de comercio que heredaron de sus pa-
dres, y así como los jóvenes peninsu-
lares ascienden á dueños después de 
tstar diez ó quince años de depen-
dientes, asimismo ascenderían los cu-
banos si tienen bastante fuerza de vo-
luntad para esclavizarse todos los 
días de trabajo tras del mostrador. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
¿ L S E . A L C A L D E 
Varios suscriptores nos remiten la 
siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
'Señor: molestamos á usted nueva-
mente para suplicarle llame la aten-
ción del señor Alcalde sobre la falta 
!de alumbrado que existe en la esquina 
de las calles de Jesús María y Picota, 
A l mismo tiempo ponemos en cono-
cimiento de usted que desde hace me-
ses tenemos presentada una razonada 
instancia reclamando un foco eléctrico 
en la mencionada esquina y hasta el 
presente no se ha tenido en cuenta por 
dicha autoridad nuestra pretensión, á 
pesar de ser los firmantes, en su ma-
iyoría, contribuyentes. 
Sabemos por buen conducto que se 
ha concedido las instalaciones de fo-
cos eléctricos en caertas calles de esta 
'ciudad, y nosotros que lo tenemos pe-
dido con anterioridad, hasta el presen 
.te no hemos sido n i atendidos en nues-
'tra instancia, ni las justas quejas so-
bre este mismo asunto que en la pren-
;sa se han dado á luz. Esperando que 
'dada la benevolencia de su persona, no 
desatenderá nuestra indicada petición 
já la que quedaremos agradecidos para 
siempre. 
Manuel González. — José Ramos.— 
Ttaúl Díaz. — E. Pemández . — JOSÍ 
Lima. 
! Habana, Septiembre 15 de 1910. 
Esperamos que el señor Alcalde que 
íes tan complaciente con las peticiones 
Irazonadas, atenderá la de los vecinos 
¡cuyas firmas anteceden. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C á r d e n a s 
Recuerdo gráfico. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
elegante folleto que acaba de publi-
car el Cenizo de la Colonia Española 
de Cárdenas como recuerdo de la 
inauguración del pabellón <;Leandro 
Ru iz" en el Sanatorio de tan presti-
giosa sociedad. 
E l cuaderno en cuestión está edita-
do con verdadero lujo tipográfico é 
ilustrado profusamente con fotogra-
bados del exterior é interior del Sa-
natorio y pabellones, el retrato del 
actual Presidente de la patr iót ica ins-
titución, señor don Leandro Ruiz, y 
JOS gruipos del personal del cuerpo fa-
cultativo, el de la Junta Directiva y 
el de las distintas secciones de Bene-
ficencia, Propaganda y Recreo y 
Adorno, en que para su buen funcio-
namiento está dividido el gobierno de 
la sociedad. 
Constituye, en suma, el folleto un 
bonito recuerdo gráfico de la erección 
del nuevo pabellón, que ha venido á 
aumentar el valimiento del Sanatorio 
de aquella Colonia y un merecido y 
justo tributo de reconocimiento á los 
que realizaron tan progresiva como 
humanitaria obra. 
A l acusar recibo del ejemplar que 
se nos ha enviado, damos las gracias 
por la atención y felicitamos á los in i -
ciadores de la idea. 
H P • « a i » i 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
LOS LIBERALES 
He aquí los candidatos á los cargos 
de concejales del Ayuntamiento de la 
Habana que presentará oficialmente el 
Partido Liberal, por haber sido desig-
nados por mayoría de votos en la 
asamblea celebrada anoche. 
Eugenio L . Azpiazo, 102 votos. 
Femando Suárez, 76. 
Eduardo Gonzáilez Vélez, 76. 
Juan Armenteros, 64. 
Eulogio Guinea, 63. 
Manuel Puig Alfaro, 62. 
Francisco Guevara, 62. 
Antonio Peraza, 61. 
Ar turo Romero, 55, 
Antonio Veiga, 54. 
Santos Vaquero, 42. 
Antonio Cárdenas, 41. 
Y Rafael Quintana, 37. 
Los candidatos á los cargos de voca-
les de la Junta de Educación los de 
signará la Mesa de la Convención Mu-
nicipal de acuerdo con el doctor Za-
yas, por habérsele concedido un voto 
de confianza, á, ese efecto. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DiARIO DE LA MARINA) 
E l asesinato del señor Lantero.—Im-
ponente manifestación de duelo.— 
L a lucha de clases se recrudece. 
Gijón, Agosto 26. 
(Oomunicaba en mi anterior crónica 
el asesinato de que ha sido víct ima el 
joven y dignísimo patrono don Celes-
tino Lantero. Decía, al referir el suce-
so, que el Sr. Lantero había sido aco-
metido cuando en compañía de su 
amigo don ¡Manuel Alesón se dirigía 
por la Plaza de San Miguel á su do-
micilio. 
E l agresor salió súbi tamente de un 
urinario y abalanzándose al grupo 
que formaban los dos patronos, aco-
metió al señor Lantero, hiriéndole en 
el bajo vientre. 
Desde los primeros momentos se re-
flejó en toda la población la más aira-
da y legítima de las indignaciones; de 
todos lo:s labios brotaban frases de du-
ra condenación para el asesino; un 
clamor de angustia surgió de todos 
los x^eehos. 
E l triste final, el doloroso epílogo 
que tan rápidamente tuvo el atenta-
do, hizo rebasara la indignación^de 
jas conciencias honradas y que á du-
ras penas pudiera contenerse en los 
límites de la resignación. 
J a m á s ha pasado Gijón por momen-
tos más críticos, más peligrosos, 
que los que sucedieron á la agresión 
y muerte del inolvidable Celestino 
Lantero. E l asesino, al herir, no repa-
ró en que clavaba su acero en toda 
una clase social, á la que no se puede 
asesinar como se asesina á un hombre. 
Si su intención fué atemorizar á la 
alta burguesía gijonesa, sus propósi-
tos fueron fallidos y las consecuen-
cias contraprudecentes, porque el 
atentado lejos de amedrentarlos, crea 
en ellos nuevo vigor, mayores entu-
siasmos, nuevas y más irreductibles 
energías. 
Y obró un mayor milagro el asesi-
no; hizo que ante el puña l ensangren-
tado que thiriera al señor Lantero, los 
elementos de la pequeña burguesía 
que estaiban algo distanciados de la 
burgues ía alta, se uniesen férreamen-
te á ella movidos por un irresistible 
instinto de conservación, como medi-
da necesaria, urgentís ima, de defen-
sa social, contra enemigos que recu-
rren, en ú l t ima instancia, para di-
lucidar sus diferencias, al crimen co-
barde y alevoso. 
Gijón ha reaccionado saludable-
mente. La protesta formidable exte-
riorizada en la imponentísima mani-
festación celebrada al ser trasladado 
el cadáver de la víctima al cemente-
rio, dice más, es mucho más elocuen-
te que cuanto pudiera escribirse para 
•describirla. 
Y hechas estas oportunas conside-
raciones al bá rba ro atentado, entre-
mos en la ampliación de detalles. 
La agremiación patronal, interesa-
dísima en el descubrimiento del cul-
pable, había anunciado un premio de 
5,000 pesetas, k 'quien lo denunciase, 
prometiendo guardar absoluta reser-
va acerca del nombre del denuncia-
dor; y al siguiente día de publicarse 
el anuncio, se procedió á la detención 
de dos huelguistas sobre los cuales 
recaen visibles sospechas de que sean 
los autores del asesinato. 
He aquí cómo de público se expli-
ca la comisión del delito, y los inci-
dentes que le precedieron. 
Hace unos días los huelguistas de 
la casa del .Sr. Lantero, Emilio Ren-
dueles, Antonio Vega (a) " B u f ó n , " 
y otro apodado " T a t o , " aguardaron 
é los obreros esquirols de la fábrica 
de dicho patrono, con el criminal obje-
to de agredirlos.-La circunstancia de 
reunirse mucho público al intentar 
la agresión impidió á los tres sujetos 
realizar sus propósitos. 
Los esquirols dieron cuenta de lo 
ocurrido á su patrono y el señor Lan-
tr-ro puso inmediatamente el hecho 
en conocimiento del inspector de v i -
gilancia, que á su vez lo comunicó al 
Gobernador iCivil de la Provincia, 
quien ordenó inmediatamente la bus-
ca y captura de los coaccionadores. 
A la mañana siguiente (la del cri-
men) una pareja de la Guardia Civi l 
y otra de policía, se personaron en el 
domicilio de Emilio Rendueles con el 
fin de detenerlo, pero advertido el 
interesado, huyó por una puerta ex-
cusada, poniéndose fuera del alcance 
de sus perseguidores. 
Rendueles fué á reunirse con Anto-
nio Vega y juntos discurrieron por 
ia población, hasta la hora de la una 
de la tarde, en que se encontraban en j 
la Plaza de San Miguel, y en ocasión i 
que apareció camino de su casa el se-
ñor Lantero, acompañado de D. Ma-
nuel Alesón. 
Y Antonio Vega, rápido como una 
exhalación, se dir igió al urinario y 
dando un pequeño rodeo por de t rás 
de él se abalanzó sobre el señor Lan-
tero y le asestó un golpe en el bajo 
vientre, diciendo: 
—Toma, por miserable !!! 
A l mismo tiempo y como, el señor 
Alesón se fijase en Emilio Rendueles, 
éste le saludó quitándose la gorra. 
E l señor Lantero no se dió cuenta 
en los primeros momentos de la im-
portancia de la agres ión; creyó que el 
desconocido había intentado quitarle 
el reloj, manifestándolo así á su ami-
go. 
Entre tanto Antonio Vega se ale-
jaba de su víctima, sin correr, como 
en un principio se dijera, pero al lle-
gar á la calle de Cápua emprendió 
precipitada carrera. 
Entonces fué cuando el señor Lan-
tero, que con su amigo se disponía á 
perseguir á su agresor, se sintió heri-
do, diciéndole: 
—'Ese hombre me ha pegado una 
puñalada y debo estar herido en el 
vientre. Acompáñeme usted á la Ca-
sa de Socorro. 
•Se dice que Emilio Rendueles hu-
yó precipitadamente en busca del mé-
dico forense don Alfredo Pico, muy 
significado por sus ideas socialistas, y 
que éste le acompañó á Villamayor, 
donde le ocultó en una finca de su 
propiedad, y en la cual fué el Ren-
dueles capturado por la Beneméri ta . 
Respecto á la manifestación de due-
lo que el pueblo de Gijón celebró 
en el acto de ser trasladado el cadá-
ver al cementerio, no hay palabras 
para describirla. Tal fué de imponen-
te. Gijón no presenció j amás protes-
ta más imponente, más grandiosa. 
Veinticinco mi l almas seguian detrás 
del féretro, que era llevado en hom-
bros por los empleados de la casa de 
la víctima. 
Todos los comercios, las fábricas 
todas, hasta los talleres de menos im-
portancia, en una palabra, la activi-
dad industrial gijonesa se paralizó 
durante veinticuatro horas para pa-
tentizar elocuentemente la formida-
ble protesta del honrado pueblo gijo-
nés contra tan inicuo atentado. 
Es difícil que se vuelva á ver acto 
de duelo tan imponentís imo como el 
realizado con motivo del asesinato 
del señor Lantero. Hasta los barcos 
surtos en el puerto ondearon sus ban-
deras á media asta. Los espectáculos 
públicos suspendieron sus funciones 
hasta el siguiente día , y un ambiente 
de suprema tristeza, de dolor inconso-
lable, de amargura infinita lo invadía 
todo. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros telegrafió al Gobernador Ci-
v i l de la provincia, rogándole visitase 
en nombre del Gohierno á la familia 
del señor Lantero, expresándola el 
profundo sentimiento que el Gobier-
no sent ía por el v i l asesinato que lle-
naba de luto á Gijón. 
'Las clases patronales, y con ellas 
cuanto integra la vida activa, la vida 
de la producción, entendieron que de-
bían realizar un acto de protesta in-
dependiente del que se celebró al 
trasladar el cadáver á su últ ima mo-
rada. 
Y en efecto; previamente convoca-
das las representaciones de las fuer-
zas vivas gijonesas en el Círculo Mer-
cantil, celebróse una reunión magna, 
siendo insuficientes los amplios salo-
res del nuevo local del Círculo para 
contener las numerosas y dignísimas 
lepresentaeioncs que á ellos concu-
i rieron. 
Los reunidos, después de breve deli-
beración, acordaron i r en manifesta-
ción al Ayuntamiento, y entregar al 
Alcalde las siguientes conclusiones: 
un mensaje reclamando varias medi-
das, y declarando que el Ayuntamien-
to debe ser destituido como principal 
causante de la intranquilidad de los 
ánimos. 
Cuando los manifestantes, en núme-
ro de varios millares, llegaban al 
Ayuntamiento, ya les esperaban al-
gunos centenares de obreros, al fren-
te de los cuales se encontraba el sig-
nificado republicano señor Arizaga, 
ciuien al verlos llegar gritó ¡Viva el 
Ayuntamiento honrado! ¡Viva el A l -
calde ! 
Hubo un momento que se temió lle-
gase á alterarse el orden, pues algu-
nos contramanifestantes trataron de 
impedir que la comisión de patronos, 
formada por los señores don Fél ix 
Costales, don Alfredo Santos, don Do-
mingo de Orueta, don Félix Valdés, 
don Luis Adaro, Vizconde del Puerto, 
y don Felipe Menéndez, subiese á la 
Alcaldía. 
La Guardia Civil y parejas de poli-
cía y del Cuerpo de iSeguridad impi-
dieron la inminente colisión, siendo 
detenido el señor Arizaga, que poco 
después fué puesto en libertad. 
Desde este acto se quiere dar á to-
dos los que realizan los patronos de-
terminado carác te r político, oponién-
doles manifestaciones verdaderamen-
te políticas, como la celebrada el do-
mingo últ imo, en la que se dieron v i -
vas á la República. 
Hoy Gijón da pena verlo, á causa 
de los profundos odios de clase que 
alguien se goza secretamente en fo-
mentar. La Guardia Civil ocupa mi l i -
lannente de día y de noche la pobla-
ción, viéndose en cada bocacalle, aun 
en la parte más céntr ica de la vil la, 
una pareja del beneméri to Cuerpo ar-
mado, como si hicieran servicio en 
despoblado. Y por la noche, los cin-
cuenta y tantos guardias de vigilan-
cia y de seguridad, vestidos de paisa-
nos, practican rigurosísimos cacheos, 
del que no se libran n i las personas 
más conocidas. 
¿'Cuándo se res tablecerá la norma-
lidad? Nadie lo sabe. A la hora pre-
sente el cronista sólo puede decir que 
está de tal manera agravada la lucha 
de clases, la ha envenenado de tan 
fiero modo la pasión política, que son 
de temer, en la hora menos pensada, 
dolorosas contingencias. 
EMILTO GARCIA DE PAREDES. 
P A R Í c o m e r 
bien hay que i r 4 " E l Jerezano," p0r 
sus variados platos, su gazpacho fres, 
co, y su arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 




E s l a c l a s e de c a r b ó n que 
p r o d u c e e l m a y o r grado de ca-
l ó r i c o por prec io r a z o n a b l e , 
V e n d e n i u s lotes de 1 0 tone-
l a d a s e n ade lante , e n carros 
d e l F e r r o c a r r i l . 
T e n e m o s c a r b o n e s m i n e r a -
les de toda c lase . 
E l a f a m a d o c a r b ó n P O C A -
H O X T A S d a los mejores re-
su l tados . 
; P o r q u e ? 
V e a n a l C U B A X G O A L CoM 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 2 1 y 122, 
T e l é f o n o n ú m . 30-11 y A u t o -
m á t i c o B - l l l i O . 
C 2429 alt S-2S 
CAJAS de SEGURIDAD 
si .„ cía « PATENTE MÓSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán ¡a debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a na 4 , H A B A N A . 
2549 1-S. 
TINTURA FRANCESA VE6ETAI 
L a m e í o r v m á s S B a e í l l a ád a D l í c a r . 
D e •venta: c u las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA-L, Afiliar y Obrapia. 
• C 2421 26-26 Ai . 
AUTOMOVILES 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 13 hasta 75 
caballos de fuerza. Así como también tipos especiales para Camioues de 
carga. Omnibus (guagas) y motores para embarcaciones. 
Reurralación: J. M. MARTINEZ—Conmostela 103-Telélono A-33Í6 .—Bataa 
10711 8-15 
Eft T ^ - m f ^ f * ) A T ^ m T T T T T T N A T S retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN EAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen S I J H J U J T U Í T U J - U J } J ) A J "por tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 costales cíe., un peso y 50 por 100 de w w ^ i w r f i w tía\ * * * * rehaja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
40 000 ENI9 3 0 . 0 0 0 E N 1 9 0 7 
LH anterior demostración g r R f i c R prueba el aumento de consumidores de 
las explendídos Relojes ''Bachschmid''y "Orion" en los últimos seis años. 
ANUNCIOS TRUJILUO MARIN. 
2-lá 
P^A&IO D E L A MABIWA.—Eáigiórd* la Urde.—-Septi>mí>M 15 de 1910 
:l 
YLiAGADEMIA GALLEGA 
La velada de esta noche en el Nacio-
nal. en homenaje de recordación á Cu-
rros Euríqnez y á beneficio de .los fon-
dos de la Real Academia Gallega, por 
él en su iniciación presidida, prometo 
ser un acontecimiento.. 
Es este el primer acto literario quo 
en Cuba se realiza por enaltecer la me-
moria del "Apóstol dos Servos," y á 
ese acto concurrirán seguramento 
cuantos le amaron en vida, cuantos 
después de muerto, veneran su nom-
bre esclarecido y á glorificarlo y enal-
tecerlo contribuyen decididamente con 
su propaganda, su devoción y sus es-
fuerzos. 
Curros Enríquez. juzgándose pig-
meo cuando era procer, pobre é insig-
nificante cuando eran suyos la grande-
za y el triunfo, al referirse en "Enco-
menda" á su cuerda lírica 
com 'un coitelo fera, 
com'un tronido ronca 
en que dormitaba el himno glorioso do 
los ilotas contra el despotismo y la es-
clavitud, dirigiéndose á los poeta-s d-i 
la región, por cierto en versos in-
mortales que el mundo entero reco-
rrieron, di joles un día: 
Si cand'o á loita vaya 
tropezó irunba foxa, 
06 que, cal cu, subides 
a traballosa costa, 
cando chegués á cima 
.sagrada#e ntoriosa, 
j arpas que saudedes 
da nosa Patria á aurora, 
da y.̂ rpa aconijuos qnf, fónebre queda 
n'a noile ¿o ohid» umindo sin grsría! 
Y eso realizan los suyos. Ayer mismo, 
Luis Pardo, el brillante periodista her-
culino, y Manuel Angel, el genial pin-
tor, redactor artístico de " E l Libera l" 
de Madrid, depositaban coronas en la 
tumba de Curros á su paso por La Co-
l ima en las últimos días de Agosto; y 
'hoy, Galicia en la Habana, conmemo-
rando el quinto aniversario de la fun-
dación de la Academia Gallega, ants 
el busto de Curros en el Nacional, 
ofrendará coronas de flores 
pra gil.'a y-arpa do hardo 
non quede esquencida, 
á pesar de que la aurora regional que 
el poeta presentía, apenas vislumbra 
tenues resplandores de Inz, anatemati-
zando el caciquismo, fusligando la opre-
sión eufitéutica, enalteciendo la solida-
ridad y el fomento agrícolas, base d;3 
mayor solidez para la obtención de fu-
turas reivindicaciones. 
Poco ó nada significan hoy por hoy 
el apocamiento ó la indiferencia de los 
menos, cuando es firme la decisión y 
sincero el entusiasmo de los más ; y loá 
TOLS, ya que no los mejores pues que 
todos somos hermanos, constituirán 
siempre el acicate más poderoso en la 
contienda entablada por el engrandeci-
miento de Galicia, que significa, á su 
vez, el engrandecimiento, el progreso y 
la glorificación de España. 
A eso aspiran en Cuba los que hoy 
se dan cita en el Nacional para enalte-
cer la tierra bien amada. 
AMADOR M A R A N . 
00EEE0 DE ESPAIA 
A C O S T O 
E l cura de Begoña.—Algunos párra-
fos del sermón denunciado. 
' ' L a Gaceta del Norte." de Bilbao pu-
blica los siguientes párrafos del ser-
món pronunciado por el cura de Be-
goña, y de cuyo sermón, según nos 
• anunció oportunamente el cable, fué 
objeto de una denuncia, siendo someti-
do el Párroco de Begoña á los tribu-
nales : 
" . . . N a d i e nos podrá argüir de que 
©1 sacerdote, en la elevada misión que 
el ciclo le confió de adoctrinar al pue-
blo, extralimita su celo al lanzar des-
de la prominencia de la cátedra divi-
na un anatema contra el mal. erigido 
en códigos políticos, causado en pro-
gramas de partido y encarnado Apor-
que la idea en alguien ha de susten-
tarse) en personalidades de alta poli-
tica que nunca ahitas de las delicias 
del Poder, ocultan la soberbia, la ambi-
ción y la consigna del masonismo ba-
jo la flamante casaca ministerial. 
"También ellos asaltaron el sagrado 
matrimonio, legislaron sobre la desa-
mortización, trataron de sitiar por odio 
y por hambre la paz augusta del claus-
tro, impidieron al prelado á sentarse 
en su silla, conspiraron en la Casa del 
Pueblo, y la libertad les consintió bai-
lar danza macabra sobre las momias de 
los muertos; y por la libertad, desde 
Dios hasta el Rey. y desde el Rey has-
ta el iiltimo miliciano, no dejaron divi-
nidad sin blasfemia, ni autoridad sin 
atentado, ni disciplina sin quebranto 
miento, batiendo, todos á una, record 
de velocidad para descristianizar, atei-
zar, laicaizar al pueblo y llevarle al es-
truendoso choque del odio de las cla-
ses sociales."' 
' " ¿ E s que los curas no son ciudada-
nos, es que los curas, es que nosotros 
somos menos que Nakens, que Ferrer 
y que Azzati; es que por ser cura.^ 
estamos privados de saber estas cosa • 
de enseñarlas al pueblo cristiano, de 
decirles cuáles son sus lobos, sus la-
drones, sus salteadores, sus verdugos 
y sus tiranos? ¿Es que la moral nada 
tiene que ver con el arte ó la ciencia 
de gobernar á los pueblos? 
" Y a lo sé. Se nos quiere tapar la bo-
ca, no porque no tenga significación el 
clericalismo; no lo atacarían si no la 
tuviese; es porque el clericalismo, es 
peor que nosotros, es porque yo, aquí 
solamente, delante de esa Virgen y po-
niendo mi pensamiento en ese Dios que 
todos los días recibo en mi pecho, sin 
miedo á nada ni á nadie, me atrevo 
á decir—y como yo se atreven mu-
chos—al pefit Combes, al petit Clea-
menceau, déspota democrático, al iras-
cible, al hasta ayer y hoy tan atolon-
drado, al neurasténico, al reorganiza-
dor del liberalismo enroAjé. 
" N o siempre el látigo hiere al es-
" clavo, que á veces cae sangriento so-
"bre las espaldas del déspota religio-
"so, y cadenas se forjaron que ciñe-
" ron después los brazos del verdugo. 
"Pudo recordar Napoleón que la exco-
"raunión de un Porutífice hizo caer de 
"las manos de sus soldados las baj-o-
"netas imperiales. Es que puedo ser 
"yo uno de los profetas de tu humi-
"I lación; es que como mi pueblo, del 
"que te burlas en medi(r de los vapo-
"res del champagne, te miro con ho-
" r ro r . lo mismo que á un caballo des-
bocado y loco en medio de un salón 
"de porcelanas. . . Guarda del destro-
"zo. que hay una justicia de Dios que 
" á todos alcanza y hiere á los fuertes 
" m á s fuertemente que á nadie." 
" No será el mal mayor que se rom-
pan las relaciones con Roma, que los 
religiosos sean parias errantes y bon-
zos sin hogar: no será el mal mayor que 
el templo quede sin lámpara y sin cre-
yentes el santuario: no será el mal ma-
yorel que Cristo y Barrabás sean mani-
fiestos al pueblo con idéntico certificado 
de conducta: no será el mal mayor el 
que veamos despedirse para siempre la. 
gloria de nuestra tierra, emigrando ha-
cia las pampas y bosques incultos, no. 
" E l mal mayor será todo eso. y so-
bre todo eso caer en la cuenta de que, 
desquiciándose todo, era el mal mayor 
la transigencia culpable que nos lo tra-
j o . . . Cuando se acerque ese mal ma-
yor tan espantable, tan temido, ya nos 
defenderán aquellos á quienes hicimos 
el caldo gordo con las transigencias: 
ya pondrán el cuello á las espaldas 
aquellas que venieron buscando en el 
r̂ ampo católico una robustez que se les 
iba acabando.. . Ya veréis qué adhesio-
nes, qué lágrimas y qué consuelos á 
nuestro Padre, al Santísimo Padre, in-
transigente (al fin es Cristo en la tie-
r ra) , intransigente con las malditas 
sutilezas.. , 
'S i no tenemos má? ideal que salir 
de la trayeotoria de una bala, conser-
var nuestras haciendas y esperar en el 
hombre; si no hay más ideal que ese... 
yo quisiera terminar en este punto y 
concluir diciendo: 
" E n nombre de Cristo crucificado, 
en nombre de la madre cristiana que 
nos dio el sér, en nombre de esta tie-
" r r a que cubre con polvo de batallas 
•y de glorias las huesos de nuestros 
"mayores, en nombre de la sangre de 
"los mártires, dejad este campo-, te-
"né i s en frente el de los que llevan 
" l a de ganar; pasaos á é l : pero no 
"me habléis jajnás del laurel de la 
"grandeza ni del Cristo aue dió, en 
"manos de sus enemigos, por sal va r-
"nos. hasta la última gota de sangre 
*t de sus venas . . . " 
L a combinación de los mandos milita-
res.—La firma del Ministro de la 
Guerra,—La dimisión del general 
Marina. 
• ~ ~ r " Madrid 2fi 
Gran revuelo.ha habido en los cir-
cuios militares con motivo de la firma 
que llevó al Rey el Ministro de la Gue-
rra. 
He aquí la lista de los que figuran 
en la combinación: 
Sánchez Gómez, á la Casa Mil i ta r y 
Jefatura de Alabarderos: Marina, de 
cuartel; Aldave, á la Capitanía Gene-
ral de Mel i l la ; Alfau, á la Comandan-
cia General de Ceuta: Barraquer, á la 
Subsecretaría de Guerra; Tovar. á la 
División reforzada; Cano (D. Leopol-
do), á la Fiscalía del Consejo Supre-
mo; Ortega, á la reserva; March (D. 
Emilio) , á la Capitanía General de Ba-
lsares; Echagüe. á la Capitanía Gene-
ral de Valencia; Mart i íegui . á la Di -
lección de la Guardia C i v i l ; Muñoz 
Cobos. Jeje de la División de Caballe-
r í a ; Ramos, segando Jefe del Estado 
Mayor Central; Heredia, vocal de los 
Establecimientos de Instrucción é In-
dustrias Mili tares: Bueno, Gobernador 
Mil i ta r de Ciudad Rodrigo; Sala, Je-
fe de la primera Brigada de la tercera 
División, por pase á otro destino del 
general Salvat; Franch, á la Cría Ca-
ballar; Zappino, á la Inspección de 
industrias; Luque, á Inválidos, y Ma-
cías, á Carabineros. 
A más, los ascensos de Huertas y 
Borbón á tenientes generales. 
.*'-.Í.Í Madrid 27. 
Ha sido una sorpresa dice un perió-
dico, la dimisión presentada por el Ge-
neral Marina de su cargo de Jefe del 
Ejército de Melilla, y de ella nada se 
traslució hasta que salió para San Se-
bastián el Sr. Canalejas. Sin embargo, 
la dimisión estaba prosentada hacía 
bastantes días, y los fundamentos de 
ella no se han hecho públicos. Las re-
ferencias oficiosas dicen que ha sido 
por motivos de salud; en cambio, no 
falta quien asegure que el General 
fundamentó su irrevocable acuerdo en 
qu? se consideraba desairado é impo-
sibilitado de continuar allí, desde el. 
momento que el Gobierno no le defen-
dió de los ataques que contra su ges-
tión se hicieron en el Senado y cam-
pañas periodísticas, agravadas por ar-
tículos como los del doctor Maestre. 
Producción azucarera en España 
Los últimos datos conocidos .de la 
producción de azúcar de caña com-
prenden desde el primero de Enero 
hasta el 31 de Julio del presente año, 
en cuyo período han funcionado 29 
fábricas y trapiches de las 36 que 
existen en España. 
La cantidad de primera materia 
entrada en las mismas asedende á 
188.668,320 kilogramos, y la de adú-
car envasado á 18.851.340 kilogra-
mos; cifras que, comparadas con las 
correspondientes á la zafra anterior, 
dan una diferencia de menos, en con-
tra de la actual, de 62.334.358 kilo-
gramos de caña y 819,903 kilogramos 
de dulce. 
E n 31 de Julio último habían ter-
minado sus trabajos 27 fábricas. 
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Comproüaaos en el Observa-
torio del Colegio de Belén. 
MODELOS DISTINTOS 
Nuestros Barómetros son 
fabricados expresamente pa-
ra Países Tropicales y están 
construidos con materiales 
de primera calidad y con el 
cuidado que requieren apa-
ratos tan sensibles á las va-
riaciones atmosféricas. 
GARCIA Hno. y Ca. 
• c 2466 
Se han recibido en 
la casa de OPTICA 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
alt 
Pidan Catálag'o y lista 
de precios, franco de 
porte. 
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—Bueno: reconocéis todos estos he-
chos. Ocho días antes de prenderos, 
abandoná-steis la Francia. Eso no lo 
podréis negar tampoco. 
— N i lo niego. Es cierto, 
Francia. ¿ Está prohibido 
viajar? 
— i Fuisteis á Inglaterra.? 
Cambournac. 
—Sí, á Inglaterra. ¿Y qué más? 
— A Londres. ¿Hebéis permanecí' 
do en Londres varios día í? 
—Sí, en Londres y su^ alrededores. 
—Me hago cargo de estas declara-
ciones. ¿ T por qué motivo habéis ido 
á Londres? i Ha sido t-ambién por esos 
motivos de orden privado que invoca-
hkm hace un instante? 
—Precisamente. Fu i á Londres pa-
ra alquilar una casa que pensaba habi-
tar. 
El señor Cambournac se encogió de 
hombros. 
—Os repito que vuestro sistema se 
cae por su base. Xo comprendo cómo 
podéis obstinaros. Os aseguro que vais 
á salir perdiendo. 
-^Pero, en fin, dijo Enrique con im-
paciencia, hablásteis de pruebas, y to-
do lo que hasta ahora acabáis de de-
cirme no sirve para tales. Todos estos 
hechos que me arrojáis á la cara no 
tien?n nada de criminal. ¿Que he ido 
yo á hacer á Inglaterra, según vuestra 
opinión ? 
—«Me parece que los papeles están 
aquí algo cambiados, dijo el juez son-
riendo. ¡ Ahora sois vos quien me in-
terrogáis ! Es cierto que no hace tan-
to tiempo que vos mismo erais magis-
trado. Además, yo tengo un poco la 
culpa. Estamos los dos solos y no he 
tftiído escribano, habiendo querido te-
ner con vos una conversación y no 
proceder á un interogatorio. Ta, re-
curriré hasta el tm en mi modo ds 
obrar, porque todavía espero obtener 
de vos francas declaraciones, i Me 
preguntáis que es lo que según mi opi-
nión habéis ido á hacer en Londres?.. 
Habéis ido á ocupar vuestro sitio en 
una junta que han tenido los proscrip-
tos en Londres del comité de la revo-
lución. 
—¡ Oh I ¡ Esto es demasiado I excla-
mó Enrique. El agente de policía que 
os ha proporcionado estas noticias me-
recería que le suspendieran el sueldo 
antes de las veinticuatro horas. 
—Estgs noticias, como las otras que 
no habéis negado, no nos han sido pro-
porcionadas por la policía. Hemos si-
do informados por una carta anónima 
simplemente. 
— ¡ A h í ¡Estaba seguro de ello! di-
jo Enrique. Sí. lo presentía, lo sabí^ 
que había sido denunciado. Hasta sé 
por quién lo he sido y podría deeiros 
el nombre que falta al final de la car-
ta. ¿Pero cómo hacéis caso de una de-
nuncia anónima? ¿ E s posible, es ad-
misible que sólo por una denuncia anó-
nrnüa os hayáis creído con el derecho 
de prender á un hombre honrado, y a j 
quien decís que apreciáis? 
— Xo se deben despreciar siempre 
las denuncias anónimas: demasiado 
sabéis vos mismo que nos señalan la 
pista. 
— Bueno, pero á lo menos, es preci-
so averiguar si son falsas ó verdade-
ras. 
— Eso es lo que se ha hecho, y ahí 
os esperaba yo. La carta anónima, 
después de haber relatado los hechos 
más que sospechosos que no habéis po-
dido negar, nos aconsejaba que hicié-
ramos un registro en vuestro domici-
lio, y esc registro se ha llevado á cabo. 
— ¡Pues bien! Ese registro habrá 
sido inútil y de seguro me ha justifi-
cado, porque no han podido hallar na-
da en mi casa.. 
— A l contrario, ese registro ha pro-
porcionado pruebas que no dejan du-
da alguna sobre vuestra culpabilidad. 
— ¡ Imposible 1 
— Escuchad y ved si podéis negar 
todavía: en vuestra biblioteca se ha 
encontrado un tubo de veinticinco cen-
tímetros de largo, un tubo explosivo 
conteniendo veinte mcrlotiiirs. 
— ¡ E n mi casa!... ¡es imposible! 
¡os digo que es imposible! 
— Además, continuó el magistrado, 
se ha encontrado sobre la mesa de 
vuestro despacho un paquete de cartas, 
no diré olvidadas... no. puesto que 
no ignoráis que uno de los medios de 
ocultar bien las cosas es no ocultarlas 
nada. Se han encontrado, pues, esas 
cartas, no firmadas, por supuesto, pe-
ro que demuestran palpablemente 
vuestras relaciones con el comité de la 
revolución y vuestra complicidad en 
una conspiración contra la vida del 
emperador. . . 
— i Infamia! ¡Eso es una infamia', 
exclamó Enrique. Si han hallado esos 
documectos en mi casa, es preciso que 
alguien los haya puesto allí durante 
mi ausencia, por muy inverosímil que 
esto parezca. 
El señor Cambournac se encogió de 
hombros. 
—Os repito, señor Mimerac, y os 
ruego al mismo tiempo qnc cambiéis 
de sistema y no neguéis más. Xo tenéis 
más que hacer una cosa, nombrar vues-
tros cómplices. Xorabradlos. y yo as 
sacaré del atolladero. Por el honor de 
la magistratura, á que habéis pertene-
cido, unios á nosotros en contra de los 
criminales. Os garantizo que respecto 
á vos se echará tierra en el asunto. Eso 
es fácil, porque nadie sabe nada toda-
vía. Vamos, ¡confesad . . . confesad!... 
Yo no olvido nuestras antiguas y bue-
nas relaciones. Quiero ser para vos un 
amigo, no un juez. ¡Confesad! 
—Yo no puedo confesar. La acusa-
ción dirigida contra mí es falsa y ca-
lumniosa, y lo probaré. Perded cui-
dado que yo sabré defenderme. 
—'Pero, desgraciado, si todas las 
prue-bas están en contra vuest ra . . . . 
¡ TJnflesionad! Estáis perdido sin re-
medio. . . 
—Sov víctima d*1 una maquinación 
infernal, os lo repito, y todas esas 
pruebas de que me habláis son fabrica-
das para perderme. 
—; Oh! eso ya es demasiado, dijo el 
señor Canibournae con una indigna-
ción perfectamente representada. ¡ Ya 
reflexionaréis!. . . Os doy veinticua-
tro horas para hacerlo. En cuanto me 
llaméis, vendré ; pero mientras tanto 
no tengo más remedio que dejar las 
cosas conforme están y que permanez-
cáis incomunicado. ¡ Xo os quejéis á 
^ladie de ello, sino á vos mismo! 
Dicho esto, llamó á la puerta de la 
celda para avisar al carcelero, que cu 
seguida le abrió. 
—Vamos, hasta la vista, repitió el 
señor Cambournac antes de salir. Es-
pero que será hasta muy pronto. 
Enrique no le contestó y permane-
ció abatido. 
E l juez de instrucción, después del 
interrogatorio amistoso que había he-
cho sufrir á Mimerac. halló en su des-
pacho un -visitante que le esperaba con 
viva impaciencia. 
Era el señor duque de Bucy-Lor-
náns. 
—Caballero... le dijo el duque des-
pués de haberse dado á conocer, aquí 
tenéis á un hombre terriblemente in-
quieto. He sabido el arresto de ese des-
graciado Enrique Mimerac. 
—En efecto, señor duque. Enrique 
Mimerac está preso é incomunicado, y 
acabo de interrogarle en este instante. 
{Coixtinuará)v 
DTATfTO DE LA MAKEN'A. T5díc3r^ Ta tarde.—^^tr^m^e ITJ « Tyia 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Segrún comunican de Saint Thomas 
parece que el centro de la perturba-
ción ciclónica se halla á 200 millas del 
Sur de la Isla de Puerto Rico. 
POR L Á S J P I M S 
E l Banco Territorial 
Hablando hoy con el señor Mari-
món, respecto á si había aceptado ó no 
la.s aclaraciones consignadas en el in-
forme emitido por la Comisión nom-
brada por el General G-ómez para la 
adjudicación del Banco Territorial de 
Cuba, nos manifestó, que ese asunto 
no podía resolverse en uno ni dos días, 
poi- ser de imprescindible necesidad 
reunir el Consejo del Banco, darle 
cuenta y esperar su resolución para 
comunicarla más tarde. 
Dicho Consejo, según aquel nos di-
jo, debe reunirse mañana con tal ob-
jeto. 
L a subasta de hierro viejo 
El Secretario de Estado señor San-
gil i ly, acompañado del Secretario y 
Subsecretario de Gobernación, señores 
López Leiva y Arango y del Inspector 
General de las Fuerzas Armadas ge-
neral Machado, se entrevistó esta ma-
ñana con el Presidente de la Eepiibli-
ea solicitando que anulase la subasta 
alebrada para la venta del hierro vie-
jo existente en la isla, y que ordenara 
so abriera una investigación, pues si 
bion es cierto que él como Secretario 
interino de Gobernación aprobó la su-
basta lo hizo ignorando que se t r a t an 
de cañones. 
E l general Gómez, de acuerdo con 
3 os señores Sanguúly y López Leiva, 
dispuso que se anulase la subasta y se 
abriera una investigación. 
E l señor Espinosa 
Para hablarle de asuntos de las V i -
llas, visitó hoy al general Gómez el 
senador por dicha región, señor Es-
pinosa. 
E l señor Rojas 
4 saludar al señor Presidente de la 
Repúbl ica y hablarle de diferentes 
asuntos relacionados con la comaiica 
de Remedios, lo visitó también el abo-
¡gado de dicha ciudad, don Antonio 
Rojas. 
Petición de indulto 
E l representante oriental señor Es-
trada, solicitó del Jefe del Estado, el 
indulto de Maximiliano Jser. de Sam-
ta Cruz del Sur, habiéndole después 
de política en general. 
Un cuadro 
Los señores don Luis Pérez y don 
Luis F. Jomarró , entregaron al señor 
'Presidente de la República un cuadro 
que t;omo regalo le envía la Conven-
éim municipal liberal gubernamental 
de Pinar del Río, la cual presiden los 
señores Escarpenter y Pozo. 
Dicho cuadro al óleo, representa 
las dos épocas de guerra de indepen-
dencia, el 68 y el 95. 
E l autor del cuadro ha sido el ar-
tista señor Montoro. 
E l señor Pasalodos 
Repuesto ya de la indisposición que 
le aquejó ayer, hoy ha vuelto á su 
despacho el Secretario de la Presiden-
¡cia. señor Pasalodos. 
Nos alegramos. 
Asuntos consulares 
\]-A sido declarado cesante el Cón-
sul honorario de Cuba en Toronto, 
Canadá, señor J. Enoch Thompson, 
nombrándose en su lugar interina-
taieute—por no estar reunido el Sena-
tlo—á don Ricardo Díaz Alber tmi . 
A despedirse 
I Con motivo de su viaje á los Esta-
dos ünidos, para cuya Repúbl ica se 
.embarcará el sábado, hoy estuvo á 
¡despedirse del general Gómez el doc-
tor Domingo Méndez Capote. 
Ante-proyecto 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil , don Juan de Dios Car-
icia Kohly, entregó hoy al Jefe del 
''Estado el ante-proyecto de presupues-
to, del departamento á su cargo. 
E l señor Viondi 
El representante señor Viondi , ha-
ibló con el general Gómez, de política 
en general. 
E l señor Skyback 
Según estaba anunciado, hoy estu-
,vo á despedirse del Jefe del Estado, 
jpara su país, el Encargado de Ncgo 
'cios de Noruega, señor Skyback. 
Dicho diplomático fué á Palacio 
acompañado del Cónsul de dicha Na-
ción y del director de Protocolos erí 
la Secretar ía de Estado, señor Pat-
terson. 
Política y dinero 
E l Gobernador Provincial señor As-
bert, visitó hoy al general Gómez, en 
unién de los representantes señores 
Guas y Roig, para darle cuenta de la 
marcha de la política y solicitar un 
erédito de $10.000 para pagar los gas-
tos electorales. 
Asuntos particulares 
Para asuntos particulares, lo visitó 
igualmente don Luis V , Place. 
S B G R & T J Í V R I A DB 
M A G I E I N D A 
Los manifiestos de los buques 
Habana, Septiembre 15 de 1910. 
Teniendo esta Secre tar ía noticias 
de que por algunas' Aduanas se viene 
aceptando correcciones á los manifies-
tos de los buques entrados en puerto, 
después de admitidos dichos docu-
mentos, ateniéndose para ello á las 
operaciones posteriores de descarga, 
y , aun en no pocos casos, terminadas 
estas, despachados de salida, habién-
dose hecho á la mar los barcos ó arri-
bado á otros puertos de ulterior des-
tino ; se llama la atención que esas 
correcciones no pueden ser aceptadas 
por los Administradores de Aduanas, 
sino de acuerdo con lo que claramen-
te precep túa en su texto el inciso oc-
tavo del art ículo 77 de las ingentes 
ordenanzas del ramo, el cual copiado 
á la letra, dice as í : :<Si los dueños, 
remitentes ó consignatarios notasen 
algún error en el manifiesto certifica-
do del capitán, se lo comunicarán al 
Administrador de la Aduana del puer-
to á donde ''se d i r i j a " el buque, cuyo 
Administrador permi t i rá ó no, según 
las circunstancias del caso, su correc-
ción, teniendo el capi tán el derecho 
de apelar al Secretario de Hacienda." 
Por lo tanto, después que los bu-
ques que ''se d i r i j a n " á Cuba han 
tomado puerto y sus capitanes pre-
sentado el manifiesto correspondiente 
de la carga que conducen, ya ha ex-
pirado el plazo legal para la admisión 
de tales repetidas correcciones, que 
no pueden tener efecto sino antes, ó 
sea en tanto que los buques están á la 
earga en puertos extranjeros ó ds tra-
vesía para el de Cuba, á donde "se di-
r i j e n . " á cuyo Administrador en es-
tas circunstancias se comunicará,n los 
errores ú omisiones padecidos, según 
en el mencionado inciso octavo se dis-
pone. 
Ello no obsta para que si los fun-
cionarios de Aduanas encontrasen 
una mercancía "k bordo" de los bu-
ques, según se expresa en el art ículo 
76 de las precitadas ordenanzas, á, 
v i r tud de cumplirse el 52, ó por el 
resultado de la descarga, como se in-
dica en el art ículo 51 ú otras operacio-
nes de Aduanas se proceda, mediante 
los t rámites del easo, á la imposición 
de la penalidad que en el meneinna-
do art ículo 76 y el 222 se establecen, 
pudiendo los capitanes, de acuerdo 
con lo que en estos ar t ículos se dis 
pone, demostrar, á satisfacción de los 
Administradores de Aduanas, que las 
diferencias halladas entre el manifies-
to y el resultado de la descarga se 
originan simplemente de errores ú 
omisiones en el despacho del buque, 
debidas á las causas fundadas que 
tengan que exponer y que se justifi 
quen por las pruebas que presenten, 
en cuyo caso los Administradores es 
tan autorizados para dejar sin efecto 
las penalidades impuestas.—F. P. Ma-
chado, Secretario de Hacienda. 
Visita de cortesía 
¡El Encargado de Xegocios de China 
y el Secretario intérprete de la Lega-
ción estaivieron ayer tarde á saludar 
al Secretario de Hacienda. 
Ascensos 
iCon motivo de una vacante ocurri-
da en la Tesorería General por renun-
cia de José Antonio Cabarga, se ha 
corido la escala en dicha oficina as-
cendiendo en su consecuencia al señor 
Gregorio Mesa á oficial primero y á 
escribiente a l señor Alfredo Valdés, 
habiéndose nombrado para la vacan-
te de escribiente que deja éste al se-
ñor ¡Bienvenido Mart ínez. 
Licencias 
iSe han concedido las siguientes: 20 
días á Domingo C. Herrera; 15 días 
á IMaría L . Rodríguez, mecanógrafo 
de la Aduana y un mes á Joaquina 
Roja, otficial de la Sección de Asuntos 
Varios. 
Nombramientos 
Han sido nombrados el señor Fran-
cisco AMonso, mensajero de la Secre-
t a r í a de Hacienda y el señor José Ro-
dríguez Verjel, policía del Departa-
mento -d'e Inmigración. 
Pidiendo informes 
Ed almirante Bronsen, jefe de cons-
trucciones de la Fore Rives Shipbuil-
ding de Massachuset, estuvo ayer en 
la Jefatura de la Marina Nacional, 
solicitando informes sobre la subasta 
para la construcción 'de seis buques 
con destino á la armada cubana. 
Para Oriente 
E l segundo maquinista del guarda-
costas " B a i r e , " don Rafael Sánchez 
saMrá esta noche para ^Santiago ds 
Cuba, para hacerse cargo de su desti-
no, por ha;ber terminado la licencia 
que disfrutaba. 
Morales Coello 
E l teniente coronel don Julio Mo-
rales Oocllo, Jefe de la Marina Na-
ciona-l, ha sido nomíbrado Vocal del 
t r ibunal de exá-menes para la provi-
sión de la Cátedra de Náut ica en el 
Insti tuto de Segunda Enseñanza de 
la Habana. 
ñor José Comallonga, orm objeto de 
buscar un lugar adecuado para la ins-
talación de la Granja Escuela Agrí-
cola correspondiente á la 'provincia 
de Matanzas. 
Moneda fraccionaria 
El Banco Nacional de Cuba ha par-
ticipado á la Secretar ía de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo que se en-
cuentran ya en poder de la Sucursal 
de Santiago de Cuba, á disposición 
de este Departamento, los tres mi l pe-
sos en piezas de « n centavo y los 
$1,500 en piezas de cinco centavos 
que han de ser distribuidos equitati-
vamente entre el comercio de aquella 
capital, al objeto de ret irar las "cha-
pas" que hasta la fecha han venido 
circulando. 
Guías forestales 
Por la Dirección de 'Montes y M i -
nas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l iSr. Enrique González, para un 
aprovechamiento forestal en la ha-
cienda "Cabeza de Vaca," en el tér-
mino municipal de Calabazar de Sa-
gú a. 
A l Sr. Joaquín Fernández Tuya, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " A n g e l i t a , " en el término 
municipal de Cabañas . 
A l Sr. Octavio Pimienta, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca "Tumhas de Casadella," en el tér-
mino de 'Sagua. 
Enrolados 
Han sido enrolados en el vapor 
inglés "Teodoro Larr inaga," los t r i -
pulantes Esteban Assega. Manuel 
Vázquez, Francisco Díaz y R. M. Bal-
derrama. 
Desertores 
Del vapor inglés "Teodoro Lar r i -
naga." se han desertado los siguien-
tes tripulantes: Alfex Mediner, Pi Sa-
verry. Berefor Tousie y Ju l ián M. 
Guerce. 
Armas y cartuchos 
E l vapor alemáu "Rheingraf" que 
se espera mañana en este puerto pro-
cedente de "Boston, trae consignado 
al coronel Armstrong. 90 cajas conte-
niendo armas y cartuchos y 431 cajas 
idem idem consignadas al Cuartel-
maestre General de la Guardia Rural. 
SANIDAD 
Vacuna 
En el término municipal de Guan-
tánarao se han practicado, durante el 
mes de Agosto próximo pasado 44 
operaciones de vacuna, de las cuales 
26 tuvieron éxi to ; en Bauta 8, con 
éxito 5; en Jaruco 20, con éxito 18. 
Inspecciones 
En el término municipal de Guana-
bacoa se han realizado durante la 
primera década del mes actual 1.524 
inspecciones de casas; en Viñales 
329; en Holguín 478: en Puerto Pa-
dre 272; en Sagua de Tánamo 128; 
en Santa María del Rosario 366; en 
Pinar del Rín 798: on San Cristóbal 
564 y en Madruga 470; habiéndose 
encontrado 3 depósitos con larvas en 
Guanabacoa: en Viñales 2; en Hol-
guín 1 ; en Puerto Padre 1 ; en Santa 
María del Hnsario 1 ¡ en Pinar del 
Río 1 y en Madruga 1. 
Cremación 
Ha sido aprobada la cremación lle-
vada á efecto por la Jefatura local de 
Alto Songo en la casa-finca "Laguni -
tas," en La Maya. 
Maleinización 
Con motivo de una queja sobre el 
estado de los establos del cuartel de 
la Guardia Rural en Santiago de Cu-
ba, se ha comunicado á la Dirección 
de Sanidad que el mal estado de di-
chas cuadras obedece al hecho de 
que hay carencia de agua y que la Je-
fatura de Obras Públ icas ha sido ofi-
ciada al efecto. Respecto á la malei-
nización del granado, el teniente coro-
nel jefe de dicha fnerza está confor-
me con que el veterinario de la Jefa-
tura local coopere en dichos trabajos. 
Puede serlo 
Se manifiesta al subdelegado de 
farmacia de Cárdenas, que el señor 
Penichet puede ser director de la far-
macia que posee en M a n í . 
Farmacia auxiliar 
Se ha autorizado al señor 
Parra para establecer una 
auxiliar en Cayuco. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado abogado consul-
tor del hospital de Trinidad, el licen. 
ciado Ramón J. Mart ínez. 
Transacción 
E l señor Secretario de Sanidad j 
Beneficencia ha autorizado al señor 
Director de Beneficencia para efec-
tuar una transacción en el juicio de 
tercer ía establecido por el hospital de 
San Lázaro contra el de Trinidad. 
©&GRBTARÍA Dfc 
B S T A D O 
Convenio Postal 
La Secretaría de Estado, remitirá 
hoy á la Dirección General de Cómu-
nicaciones. para su estudio, un docu-
mento referente á la celebración de un 
Convenio Postal, con Inglaterra. 
Ernesto 
farmacia 
Disgensario "La Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen« 
tan sólo con la generosidad de las per-
senas buenas y caritativas. N 
tan almieCitos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densaida, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y ©alzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l DáspeBsario se halla en la plan-
ta baja áek Palacio Episcopal, Haba* 
\ 58. 
Dr. M. DELFIN. 
DE PROYliXCUS 
D E N U E V A P A Z 
Septiembre 12. 
Conmovedora y patriótica resultó la sô  
lemne jira de la bandera en Nueva Par. 
A las 8 a. m. se congregó en la dirección 
de la Escuela núm. 1, lo m4,s selecto de la 
sociedad neopaclna: más de cien niños es-
peraban ansiosos el Inicio del acto; el ins-
pector del distrito concurrió puntual acom-
pañando al entusiasta Presidente de la 
Junta de Educación, quien habrá. Invitado 
al acto á distinguidas familias. 
Todos los Maestros adquirieron la In-
signia de la patria que. orgullosos los alum-
nos sostenían mientras este corresponsal 
leyó la fórmula del juramento que fué 
contestada con atronadoras voces infanti-
les. Seguidamente el modesto director de 
la Escuela, dirigió la palabra 1 los pre-
sentes, á, quienes explicó la significación 
del acto que se celebraba, recordando el 
oripen de la bandera y la memoria del 
mártir de Dos Ríos. Su patriótica pero-
ración fué coronada con nutridos aplausos. 
Finalmente los niños desfilaron ante la 
bandera, saludándola y arrojándola flores 
al compás del Himno Nacional. 
Nueva Paz en este acto demostró, como 
siempre, su amor á la Escuela. Allí esta-
ban señoritas tan distinguidas como Teresa 
y Carito Rosalé, Rosa y Aurelia L-arrea, Je-
susa y Natalia B. de la Rosa, Agueda Alon-
so y otras; entre las señoras recuerdo á 
las gentiles Rosa Piloto de Rossié, Amé-
rica Rossié de L,arrea, Elena Rosa de B. 
y del elemento oficial saludé al señor Añá-
dete Alvarez, Presidente del Ayuntamien-
to, A la señora Eugenia Madera, señoritas 
Eugenia ATillaverde, Veneranda Martínez, 
María de los Angeles Franquelo y Felicita 
Rueda. 
También tengo noticias de que en Pa-
los y Vegas se juró la bandera con el en-
tusiasmo patrio que era de esperar. 
Mil plácemes merece el activo señor Se-
cretarlo de Instrucción Pública por sus 
acertadas disposiciones que son secunda-
das con entusiasmo por sus conciudada-
nos. Las enseñanzas de la cuna son las 
que perduran. * 
Nueva Paz se ve privada—aunque su-
pongo será por pocos días—de la intere-
sante compañía de la angelical señorita 
Dolores Rossié Medina, quien se trasladó 
á Toro á disfrutar de regenerador descanso. 
Tras larga ausencia han regresado com-
pletamente curadas de los baños de Madru-
ga, las señoritas María Villaverde y Carito 
Rossié. Sean bien venidas. 
EL, CORRESPONSAL. 
GOm&RIN» P R O V i r i G I / \ b 
Suicidio 
Por la vía telegráfica comunicó esta 
mañana el agente especial de la poli-
cía de Jaruco á la Jefatura de esta 
capital, que en la finca "Santa Te-
resa," del término de Aguada, se sui-
cidó en el día de ayer, d isparándose 
un t i ro de revólver, un individuo de 
la raza blanca, nombrado Rogelio 
Mart ínez y Hernández . 
E l Juzgado municipal actúa en el 
asunto. 
A S U N T O S V A R I O S 
D E M A N A G U A 
Septiembre 12. 
En este momento salen para la finca 
"Almirante," de este término, el Juez Mu-
nicipal señor Armando Rodríguez, con el 
Secretarlo señor Gil, el sargento de la 
Guardia Rural señor Pedreguera y el doc-
tor José Toll, por tener noticias de que en 
el punto conocido por "Tierra Colorada," 
se encontraba un cadáver que resultó ser 
el del blanco Augusto Llanes. 
Dlcno "ndivlduo hacía varios días que 
faltaba de su casa, habiéndolo encontrado 
las autoridades mencionadas en el referido 
lugar, colgado de un árbol por una cuerda 
de cáñamo doble, uno de los hilos lo tenía 
amarrado al cuello y otro á las manos, te-
niendo también atados los piés. Créese 
que se trata de un crimen. 
Por orden del juez el cadáver fué tras-
ladado á esta villa, donde se le practicará 
la autopsia por los doctores José Tóll y 
Miguel Porcel. 
E L CORRESPONSAL. 
DB A G R I G U b T U R A 
Horas de audiencia 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comereio y Trabajo recibi rá al pú-
•bli-eo los miércoles y los viernes, de 
9 á 11 de la mañana . 
Las Granjas Escuelas Agrícolas 
E l aáibado 17, en cd tren de la ma-
ñana , embarcará ipara Colón el doc-
tor Éafaei 'Martínez Ortiz, Secretario 
de agricultura, Comercio y Traba-
jo, acompañado del iSu.bt»ecretario de 
este Departamento, coronel Luis Pé-
rez, y del Director dé Agricultura, se-
D. Tomás Cuervo 
Noá comunica el señor don Tomás 
Cuervo que, á v i r tud de haber sido 
llamado urgentemente por cable, em-
prenderá sin demora su viaje á Euro-
pa, razón que le pr iva de despedirse 
de sus amistades, como fueran sus de-
seos, y rogándonos por lo tanto que 
lo ihagamos por este medio en su nom- i 
bre. 
Don Antonio Fernández y 
Don Manuel Suárez 
Sírvanse pasar por la Secre tar ía de 
la Redacción del D I A R I O para con-
testarles su carta del día 14, ó man-
den nota de su domicilio. 
Enfermo 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué remitido al hospital "ibas Ani-
mas" por encontrarse atacado de fie-
bre, don Victorio ¡López, pasajero doi 
vapor " L a Champagne" que llegó 
ayer procedente de Méjico. 
C O M U I í T C Á B O S . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente- p. s. r.. 
se avisa por este medio, para conocimien-
to general de los señores asociados, que 
: en la noche del próximo día 18 del mes 
actual se celebrará en los salones de este 
! Centro una gran velada Ifrico-literaria pa-
j ra proceder al reparto de premios á los 
i alumnos y á la apertura del curso escolar 
I de 1910 á 1911. 
E l discurso doctrinal estará á cargo del 
I Ilustre jurisconsulto y elocuente orador, se-
i ñor doctor don José A. González Lariuza. 
Para tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
I sentación del recibo correspondiente al 
presente mes á la comisión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán á las ocho 
velada empezará á las nueve. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 2649 2t-15 2d-16 
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L A DESTRUCCION D E L 
<;ZEPPELIX V I " 
Baden-Baden, Septiembre 15. 
E l dirigible "Zeppelin V I , ' - último 
modelo de los barcos aéreos dedicados 
al transporte de viajeros, fué destrui-
do totalmente por una serie de ex-
plosiones de bencina. 
Después que abandonaron los pasa-
jeros de su último viaje el aeróstato 
y la veintena de empleados encarga-
dos de éste se disponía á aguardarle, 
en la casa construida con ese objeto, 
explotó uno de los estanques de gaso-
lina colocados en la gándola poste-
rior, lo que ocasionó un incendio, el 
cual se extendió con gran rapidez á 
todo el aparato, por medio del com-
partimento de gas, y luego á los otros 
16 compartimentos, para culminar en 
la explosión de éstos y la inutiliza-
ción del buque, del que sólo quedó la 
armazón de aluminio. 
E l "Zeppelin V I I , , , que hace el nú-
mero cinco de los dirigibles del Con-
de Zeppelin que han sido destruidos, 
efectuó en los últimos 18 días 34 via-
jes, conduciendo más de 300 pasaje-
ros y recorriendo unas 2.000 millas. 
L A HUELGA DE T A M P A 
Tampa, Florida, Septiembre 15. 
L a situación entre los cubanos é 
italianos en esta ciudad, con motivo 
de la huelga de los tabaqueros, es de-
sesperada, especialmente entre aque-
llos que no reciben auxilios de la 
Unión Internacional, por no ser afi-
liados á ellas. 
Son muchos centenares las familias 
que pasan hambre y esto se crea que 
sea la causa de los tumultos y desór-
denes de estos últimos días. 
A fin de evitar que los edificios de 
las fábricas de tabacos puedan ser 
perjudicados, ó incenciados por los 
exaltados, se ejerce sobre ellos la más 
extrema vigilancia. 
ELECCION DE PRESIDENTE 
Panamá, Septiembre 15. 
Los miembros de la asamblea libe-
ral de esta República eligieron ayer 
á los señores Aros amena, Federico 
Boid y Rodolfo Ohiari, primero, se-
gundo y tercer vicepresidentes de la 
República. 
Por virtud de esta elección, el señor 
Arosamena, pasará á ocupar la pre-
sidenda por el tiempo que le quedaba 
por cumplir al Presidente Obaldía, 
que falleció no hace mucho. 
Los tres electos son liberales, los 
asambleístas pertenecientes al parti-
do conservador, no estaban presentes 
al efectuarse la elección. 
ENFERMOS SOS^ÍX 'IK >S( )S 
Almería, España, Septiembre 15 
A bordo del vapor "Antoine" que 
entró en este puerto procedente de 
Alejandría se han descubierto cator-
ce casos de una enfermedad que se 
sspecha sea el cólera morbo asiático. 
E l vapor ha sido aislado y los en-
fermes sometidos á una rigurosa ob-
servación. 
OTRA VEZ E L DOCTOR COOK 
Copenhaguen, Septiembre 15. 
E l capitán del vapor "Hansefede" 
trae la noticia de que en God Haven, 
Groenlandia, se ericontró con un yate, 
y al ponerse al habla supo que á su 
bordo venía Mr. John Bradley, man-
tenedor financiero del doctor Oook, 
que se dirige á Etah conf objeto de re-
coger los records é instrumentos del 
famoso explorador del Polo Norte. 
Mr. Bradley no quiso decir si el doc-
tor Oook lo acompañaba en su expe-
dición. 
Manifestó también el capitán del 
"Hansefede" que los mision!eros que 
trabajan entre los .esquimales que 
acompañaron al doctor en su célebre 
exploración polar, declaran que esos 
esquimales sostienen que Oook llegó 
al Polo Norte antes que el comandan-
te Peary. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
EN ESPAÑA 
Madrid, Septiembre 15. 
Monseñor Vico, Nuncio de Su San-
tidad en esta capital, ha regresado de 
sus vacaciones. Con su llegada á la 
Corte ha coincidido el recrudecimien-
to de la campaña contra la política 
religiosa del Presiderite del Consejo 
de Ministros, Sr. Canalejas. 
E l clero español está proyectando 
una serie de mítines de protesta, que 
se celebrarán en toda la nación el día 
2 de Octubre, víspera de la apertura 
de las Cortes. 
Muchas damas de la aristocracia 
han significado el propósito de mante-
rerse alejadas de Palacio mientras el 
señor Canalejas esté en el poder. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 15. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 66,062 tonela-
das. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 15. 
Las acciories comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £851/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAJt i 
Los precios á que abrió hoy el ma-
cado azúcar ero son los siguientes- * 
Azúcares centrífugas, pol. 96) 4 ls 
Azúcar masoabado, pol. 89, i 
Azúcar de remolacha de la'najü^8' 
cosecha, 12s. 2i/4d. ^ Wa 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 15 
Ayer, miércoles, se vendieron en k 
Bolsa de Valores de esta plaza 385,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Se han recibido en el Gabinete de 
Lectura (á domicilio) de Cayptano 
Cordón, Salud 23. Pídase el catálogo. 
Suscripción extraordinaria. Dos pe! 
sos plata al mes. 
Esta segunda suscripción tiene por 
objeto manifestar á nuestra numero-
sa clientela, que disponiendo de muy 
buenas obras ilustradas tanto de con-
sulta, como de estudio, y creyen-.io 
oportuno precisar el carácter de la 
suscripción, debido á la importancia 
y mérito de dichas obras (para que 
el lector se haga cargo de ellas.) da-
remos cuenta más abajo detallando 
su contenido lo más sucintamente po-
sible. 
Grandes publicaciones. 
Historia natural. (Los tres reinos dé 
la naturaleza.)—Descripción completa 
de los animales, vegetales y minerales. 
Su forma, instinto, costumbres] etc., 
etc., con un tratado de geología, 6 
teorías actuales sobre la formación y 
revoluciones del globo. Obra arrpgla-
da sobre los trabajos de los más emi-
nentes naturalistas de todos los paí' 
ses. Ilustrada con una magnífica y 
numerosa colección de láminas en 
vista del natural, y los planos del 
Gabinete de Historia Natural y Jardín 
Botánico de Madrid. (8 grandes to-
mos en cuarto mayor), por Buffon 
Humbott y otros. 
Napoleón Bonaparte y su tiempo 
Obra ilustrada con numerosos graba-
dos y fotograbados (2 tomos en cuar-
to mayor), por don M. Peyre Roger. 
Los girondinos. (Revolución franee 
sa.)—Varios han sido los historiado-
res de aquella gran revolución, pero 
ninguno ha tratado asunto tan esca-
broso y propenso á apasionamientos, 
con la imparcialidad y alto criterio 
que el erudito literato y profundi fi-
lósofo don Alfonso de Lamartine. 
Grandes ilustraciones (tres tomos en 
cuarto mayor.) 
E l mundo antes de la creación del 
hombre.—Origen del hombre, proble-
mas y maravillas de la naturaleza. 
Profusamente ilustrada (2 tomos en 
cuarto mayor), por los señores Luil 
M . Eigitier y B. Zimerman. 
La tierra y el hombre.—Descrip-
ción pintoresca de nuestro globo y d« 
las diferentes raras que lo pueblan. 
Un tomo profusamente ilustrado, por 
Federico Hellowald. 
E l hombre y la Tierra.—Versión es-
pañola bajo la revisión de Odón de 
Buen. Divisiones de la obra. Los an-' 
tepasados. Orígenes.—Medios Telúri-
cos.—Trabajo.—Pueblos retrasados.— 
Familias. Clases, Pueblos.—Rotmo de 
la Historia. ITostoria antigua. Irania. 
—Caueasia. — Potamia.—Fenicia. — 
Palestina.—Egipto.—Libia. — Grecia. 
—Islas y Riberas Helénicas.—Roma. 
—Oriente chino.—India.—Mundos le-
janos Historia moderna. Cristianos. 
—Bárbaros .—La segunda Roma.— 
—Arabes y Bereberes.—Carolingios y 
Normandos.—Caballeros y Cruzados. 
—Municipios.— Monarquías—Mongo-
les, Turcos, Tá r t a ros y . Chinos.—Des-
cubrimientos de la Tierra.—Renaci-
miento.—Reforma y Compañía do Je-
sús.—Colonias.—Rey. — Sol.—Xaeio; 
nalidades.—Negros y Moujiks. Histo-
ria contemporánea. Internacionales. 
—Reparto del Mundo.—Población de 
la Tierra.—Distribución de los Hom-
bres—Demograf ía .—Lat inos , Germa-
nos, Rusos, Asiáticos, Ingleses Ame-
ricanos.—Estados.—Propiedad. — In-
dustria.—Ciencia.—Educación. —Pro-
greso. Esta gran obra fué editada 
por la Escuela Moderna de Barcelona, 
siendo Editor y Propietario Francisco 
Ferrer Guardia. Gran edición con nu-
merosos grabados (6 toínqs), por Elí-
seo Reclus. 
Los seres vivos en la creación. 
(Hombres y animales.)--Relación po-
pular de los habitantes, costumbres, 
fiestas y ceremonias de todas las razas 
humanas y descripción precisa y ame-
na de las fieras, aves, peces y cuantos 
animales salvajes y domésticos habi-
tan el globo, con 665 ilustraciones, 
incluyendo cuatro fotografías en o lo-
res y tres mapas. (4 grandes tomos), 
por los señores Charles I . AV. Grezor 
y H . M. Hutdinsons de la Real Gao-
grafía de Londres 
AVISOS RELIGIOSOS 
DE SAN F E L I P E 
El lúnes 19, se celí-brarft, la Misa del Pf*' 
trlarca San José, á las 8; á continuación 
se hará, el Ejercicio. plAtlca é impos'010. 
de medallas. Se suplica la asistencia & 511 
devotos y contribuyentes. 
10732 it-15 2m-i5 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l sur t id* m á s completo IJ elegante que se ha visto 
'as y S e ñ o r i t a s , timbrado ei 
CEISFO 35. J¿amó¿a u ZSouza. 
2563 TELEFONO 675. f i-s. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 15 de 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
LOS SUEÑOS D E B L E R I O T . — L O S A E R O P L A N O S D E L P O R V E N I R : 
LO QUE OPINAN L E V A S S E U R . E D I S S O N Y L E B L A N C . R I V A -
L I D A D F R U C T I F E R A . — A L E M A N I A E N L A GOPA-GORDON-
3ENNETT A E R O S T A T I C A . 
ti$[er\ot. como todos los aviadores, 
sus ensueños . y sus angustias. 
o nos lo refiere de esta mK-- j l mism 
De^*'D(v(.ir cómo he llegado á la avia-
Mu. cómo nació en mí el deseo de 
entregarme en cuerpo y alma á esa 
maravilla del humano vuelo! Sería 
preciso exponer toda mi vida, no sólo 
jos minutos decisivos en que se f i jan 
las vocaciones, sino los instantes más 
nimios, durante los cuales se forma 
ñoco á poco nuestra individualidad; 
mis asombros de niño, mis ensueños 
de colegial, esos segundos de mi vida 
adulta, en los que el espíritu, cansado 
de las luchas cotidianas, se refugia 
volando en el país maravilloso de las 
quimeras, que son los progresos futu-
ros. 
Xací en Cambrai el Io de Julio de 
1872, He crecido en medio del ruido 
monótono del trabajo. 'He pasado ca-
torce años en el taller que mi padre 
heredó del suyo. He visto instalar las 
máquinas complicadas, admirando su 
mecanismo. 
Leyendo á Julio Verne he querido 
ier inventor. Leyendo á Jorge Oh-
net, quiso mi padre que yo fuera poli-
técnico. 
¿Pero la aviación? ¿Cómo no os dan 
ganas, observando el vuelo de los co-
metas, de intentar desde una venta-
na de piso bajo una excursión aérea? 
En la escuela, ¿no se os ocurre llenar 
los márgenes de los cuadernos dibu-
jando los monoplanos del porvenir? 
•Si en mis sueños he visto algunas 
veces volar á un ser humano, era que 
•aquella figura—femenina siempre — 
tenía la inmaterialidad del ángel ó 
•cabalgaba scibre l a ' máquina más 
monstruosa del apocalipsis. 
A l salir de la escuela, durante tos 
días de mi ,v ida ~ mi l i ta r en Tarbcs, 
donde cumplía el servicio como oficial 
d̂e ar t i l ler ía , sentí, por primera vez 
latir en mi interior la irresistible ten-
tación de los espacios. 
iDesde aquel día, aeronauta sin glo-
bo, aviador sin aeroplano, no tenien-
do ningún plan, pero resuelto, sa-
• hiendo que poseía la palanca más po-
derosa para tr iunfar, la paciencia, 
decidí la conquista del aire. 
iSin embargo.. . Una ojeada en mi 
bolsillo, una conversación con mi pa-
dre, me convencieron de la necesidad 
de ganar dinero. 
Era en 1806, primer año de auto-
moviligmo. ^ 
Ideé el medio de dar luz á los co-
ches ciegos á quienes inmovilizaba la 
noe^e. invente los " f a í o s ; " la pa-
labra y" la cosa hicieron fortuna. 
•Entonces^ durante cuatro años, ?n 
el aturdimiento que me causaba aqiu;! 
dinero que venía tan de prisa, mi her-
moso ^sueño se desvaneció. 
¡1900:!.. . í L a Exposición! En aquel 
palacio^ vi la extraña máquina con 
alas do murciélago. Era el avión, do 
Adcr. Entonces la fiebre devoradova 
volvió á invadirme; ¡volar ! Ser un 
gran pájaro en el cielo, el pájaro hu-
mano que el viento azota y la tierra 
atrae, ser algo paradógico y sublime. 
E l tiempo pasa, revelando con los 
fracasos diarios las dificultades de la 
empresa. A l f in , después de tres años 
de ensayos y estudios construí el pr i -
mer pájaro. ¡ E r a monstruoso! 
Con los ensayos, el dinero dismi-
nuyó terriblemente. En el hogar, al-
rededor de la madre cuya mirada es 
un mudo reproche, las caibecitas riza-
das se agrupan cada vez en mayor nú-
'mero. Siento escrúpulos, como un j u -
gador que disipara el dinero de. sus 
hijos. En mi desaliento, las primeras 
experiencias de Wilbur Wr igh t v i -
nieron á animarrae. 
En casa de Surcouf conocí á los 
^'oisin. Juntos fundamos la primera 
fábrica de aeroplanos. 
En 1906, después de muchas expe-
riencias estériles, como había abando-
nado el aparato con alas batientes, 
•abandoné el biplano. 
El primer aeroplano que salió de 
mis manos, en 1907, fué un monopla-
no en forma de pato. 
•Con profunda emoción probé este 
aparato. 
Primero le dejé delizarse sobre el 
suelo: marchaba bien. Xo pude resis-
t i r más; intenté elcvanme. E l apara-
to dió un salto terrible. 
Entonces tuve miedo, s í . . . n o por 
'mí solamente, sino por todos los pe-
queños que dejaba en casa, por la 
madre que me había mirado al part'i* 
con gran desesperación en el iondo 
de los ojos. 
. 'Bruscamente, quise volver á tierra. 
•Al aterrizar se estropeó el aparato 
Sigamos.. . Era el 17 de Septiem-
bre de 1907. con un nuevo aparato. 
Esta vez tuve un gran é x i t o : cjecu-
el primer vuelo, realizado en mono-
plano. 
. E l "Aero C l u b " lo reconoció ofi-
eialmentc, o torgándome su medalla. 
Mi primera recompensa, la más 
•dulce. 
Construí después varios aparato?; 
ninguno me dió resultado. Cuando sa-
qué la cuenta v i que me había jrastado 
f80,000 francos.. ¡Un desastre! 
Hay que continuar, porque no pWH 
'1° hacer otra cosa; hay que conti-
fcaar, porque, como el jugador, es 
Preciso que me desquite; hay que con-
jmuar. porque mis cálculos son infa-
'^les. la solución exacta, debo VH-
í a r . . . 
He construido el número X I con si 
fervor que ponen los náufragos al 
unir los tablones del barco roto. Este 
aparato lo es todo para mí ; á él voy 
á pedírselo todo. 
Hay que dar un gran golpe. Haber 
hecho el trayecto Etampes-Chevilly, 
no está mal ; pero no basta. Es preci-
so intentar lo que nadie han intenta-
do todav ía : atravesar la Mancha. . . 
Es peligroso, sin duda; pero ¡esta 
es la manera más lindamente france-
sa de arrojarse al agua! 
E l final de estas memorias lo en-
contraréis en los archivos de Artes y 
Oficios . . . 
Leblanc y Aubrun acaban de escri-
bir un capítulo suplementario; este 
capítulo, lo han trazado en un círculo 
deslumbrador que va desde París a 
Lorena . . . 
¡'Cómo he llegado á aviador.. ? Sen-
cillamente, porque ha llegado en una 
época feliz de esta historia humana 
que, desde la leyenda de Icaro hasta 
el avión de Ader, se ha poetizado con 
un alado ensueño. Nuestra imagina-
ción inventiva no es más que el refle-
jo de este sueño milenario. 
iXosotros estamos á punto de reali-
zarlo, pero los inventores son ellos, 
los vencidos de la leyenda, los aluci-
nados, los soñadores quiméricos y 
chasqueados...." 
'Las triunfantes pruebas del Circui-
to del Este han entusiasmado de tal 
suerte á los franceses, que ya dan por 
definitivamente resuelto el proibh-
ma de la aviación, prometiéndose al 
mismo tiempo inverosímiles progre-
sos. 
• En principio, no hay duda de que 
está resuelto el problema. Pero aún 
hay que discutir y resolver muchos 
interesantes extremos. ¡Los ideólogos 
se ilusionaron demasiado pronto y ha-
cen vaticinios extraordinarios, entre 
ellos el que se refiere á la velocidad. 
Esto es un punto esencialísimo. 
. ¿A qué velocidad podrán marchar 
los aeroplanos? 
LMonsieur Levasseur opina que an-
tes de dos años los pájaros mecánicos 
alcanzarán la velocidad de 200 kiló-
metros por hora. 
Añade que la actual generación co-
nocerá aeroplanos que cruzarán el 
espacio con velocidad de 600 kilóme-
tros por hora. 
Ha dicho que será creado el apara-
to de alas batientes, y que la veloci-
dad será puramente una cuestión do 
motor y de peso. 
.Monsieur Levasseur opina que los 
aeroplanos podrán conducir pesos 
considerables relativamente. 
En la actualidad sólo pueden ser 
dedicados al servicio postal; pues en 
varios años no hay que pensar en que 
pueda conducir mercancías. 
. Edisson opina que la máquina vo-
lante no podrá nunca transportar 
grandes pesos, añad iendo: 
" S e r v i r á para el correo, pero nun-
•ca para el transporte de mercancías. 
íLas máquinas postales podrán lle-
var una velocidad media de 160 kiló-
metros por "hora, y serán pequeñas pa-
ra ofrecer al aire la menor resisten-
cia. 
E l aparato del porvenir deber ser 
de tal manera, que un hombre inteli-
gente pueda aprender su manejo en 
un tiempo razonable. La acción del 
conductor sobre el aparato debe ser 
segura. 
Yo creo que podrá descubrirse un 
medio de transmitir la energía eléc-
trica, sin 'hilo, desde la tierra al mo-. 
tor de una máquina en pleno vuelo. 
Hasta que se haga este descubri-
miento, que será una revolución pa-
ra los conquistadores del aire y la 
Humanidad, t end rán que ser emplea-
dos motores de explosión. 
.Se ¡habla del empleo del ácido pí-
crico, y me parece que esto puede ser 
un 'gran paso para aumentar la poten-
cia de las máquinas volantes." 
Monsieur Maurice Leblanc, que se 
ocupa de la transmisión de energía 
eléctrica á los automóviles en marcha, 
opina que quizá la transmisión de 
electricidad á los aeroplanos desde 
tierra podía ser causa del estableci-
miento, de rutas fijas, en las que se 
colocarían las fuentes de producción 
para la marcha de los motores de las 
máquinas volantes. 
Otros muchos amantes de la avia-
ción hacen interesantes profecías; pe-
ro todos guardan silencio en lo que 
respecta á las dolorosas consecuen-
cias que ha de tener la aviación antes 
de llegar al progreso ideal. 
A " L e M a t i n " y " L e Journal , ' ' los 
•dos grandes periódicos de París , les 
pone su rivalidad en evidencia á ca-
da momento; pero su luoha es siem-
pre noble y leal y sobre todo resulta 
provechosa para el progreso. 
•'•'Le M a t i n " organizó el consuma-
do circuito del Este, ofreciendo un 
primer premio de 100,000 francos. 
" L e Journal ," no queriendo ser 
menos, organiza ahora un circuito in-
ternacional de aviación, ofreciendo 
200.000 francos de premio. 
La idea ha sido muy bien acogida 
por los aviadores. 
En Inglaterra reina gran entusias-
mo. Muchos son ya los; campeones que 
han enviado su adhesión. 
•Grábame Wilite ha declarado^ 
"He sabido con entusiasmo la crea-
ción del magnífico circuito organiza-
do por "(Le Journal ." Xo hay duda 
posible. La primera prueba interna-
cional no puede menos de ser un 
triunfo. 
"Quiero ser el primer aviador in-
glés inscrito para el recorrido de las 
capitales. La prueba tiene harto in-
terés para que todos deseen toma:-
parte en ella. Admiro el noble pensa-
miento de los organizadores."" 
E l aeroplano, salvando las fronte-
ras, puede ser un instrumento de 
paz. 
• i • im m m 
Hace algunos días se efectuaron en 
Alemania las eliminatorias para la 
prueba internacional "Copa Gordon-
Bennett" que se celebrará el próxi-
mo mes en Saint Louis (Estados Uni-
dos.) realizando el globo "Pegni tz ," 
uno de los cinco que en aquella toma-
ron parte, un recorrido de los más 
brillantes hechos en la aerostación. 
E l globo pilotado por el ingeniero 
iM. Gerike se elevó en Essen, á las 
seis de la tarde del pasado día 5, lle-
vando 25 sacos como lastre, y á ana 
altura de 700 metros, con una veloci-
dad de 60 kilómetros por hora, atra-
vesó el (Rhin, Duisbourg, Meuse y Te-
gel; entrando en Bélgica, pasó por 
Anvers. Bruges y Ostenden. 
A media noche, como viese el pilo-
to que tenía unos 20 sacos de . lastr*.-, 
á pesar del recorrido efectuado, pro-
siguió su viaje, atravesando el Canal 
de la Mancha, llegando á Brighton, 
encontrándose entonces con que el 
viento, que hasta entonces le había 
llevado á las costas inglesas, cambia-
ba de dirección en sentido á Francia^ 
y. dejándose llevar por él, volvió • á 
atravesar el Canal, haciendo ya uso 
del "guide ropo" que flotaba á unos 
100 metros de la barquilla. 
ICerca ya de las ocho de la mañann 
volvió á elevarse á una altura de 1,000 
á 1,200 metros, tomando tierra horas 
después en Mesnil. 
Varias veces el Canal de la Mancha 
se ha atravesado en globo; pero á M. 
Oerike cabo la 'gloria de ser el prime-
ro que en globo libre ha efectuada 
el recorrido del continente á la cost i 
inglesa y de éste al continente. 
maxuel L . DE L I X A R E S . 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l » 3 7 A . a l t o 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A o a r t a d o 6 S « . 
BE LA GUARDIA RURAL 
IX-CEXDIO 
En la finca "Bacihana" término de 
Hoyo Colorado, se quemó cÉtyatm&íte 
una casa de curar Úbŝ Q do la pro-
piedad de Xicolás González. 
JOVEX QUEMADA 
En la finca "San Rafael" (San 
Juan de los Yeras). se qnenió la joven 
Rosalía Quintero, siendo grave su es-
tado. 
SUICIDIO 
En la finca "Santa Teresa" térmi-
no de Cara-bailo, se suicidó, disparán-
dose un tiro de revólver, el blanco Ro-
gelio Martínez Hernández. 
PALDEC' IMIKXTO 
En la finca "Pedrera" barrio de 
Candela, término de Giiinos. falleció 
á consecuencia de quemaduras que re-
cibió casualmente, Caridad Suárez 
Rodríguez. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E s a m a ñ a n a , pocos momentos d e s p u é s 
de las siete, a l pasar el tren central en 
dirección á. la E s t a c i ó n de Vil lanueva, por 
la calle de la Z a n j a frente al antiguo cuar-
tel de Dragones, tuvo la desgracia el te-
niente de la Guardia R u r a l don Manuel 
Vi l la lón, de que al tomar el carro de pri -
mera por la plataforma trasera. 8€ le 
resbalase la mano, recibiendo un golpe en 
el pecho que le hizo caer hacia atrás , con 
tan mala suerte que ambos piés le que-
daron sobre la carrilera, pasándole por en-
cima las ruedas del carro dormitorio. 
E l desgraciado Vi l la lón fué recogido de 
encima de la v ía por varios guardias r u r a -
les que estaban á la puerta del cuartel y 
que presenciaron el hecho, l l evándolo car-
gado al hospital de Emergencias, distante 
dos cuadras del lugar de los sucesos. 
E l teniente Vil la lón, s egún certificado 
médico , tiene ambos piés fracturados, sien-
do su estado de bastante gravedad, por cu-
yo motivo quedó en el expresado hospital. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
E l vigilante Especial señor Espino, que 
es tá á las órdenes del Jefe de la Po l i c ía 
Nacional, detuvo anoche al blanco Pedfb 
B. V i s m á s , vecino de J e s ú s María 21. por 
estar acusado de la estafa de 130 pesos 
moneda e spaño la á doña María Pereira y 
Cortina, del propio domicilio. 
R E B A J A D E F I A N Z A 
A los detenidos en la Cárcel por el de-
lito de Conspirac ión , Pedro José del C a s -
tillo, Valeriano P i c ó Rlvas, Bartolo Medi-
na Mart ínez , Jorge Valera Arsuaga. D a -
niel Bel trán, Joaquín Valdespino y Manuel 
Garc ía Negrón , á quienes se les e x i g í a 
fianza hipotecaria de 10,000 pesos, para 
gozar de í ibertad provisional, el señor Juez 
accidental de la segunda secc ión, en auto 
de ayer, les ha rebajado la. fianza á 2,000 
pesos, en cualquiera de las formas que la 
iey reconoce. 
Este auto le fué notificado ayer tarde X 
los procesados por el Secretario señor C a -
nalejo. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n el domicilio de don Carlos Chaumont 
Soublett, calle de las Lagunas n ú m . 42, 
al estar és te ausente, en unión de su fa-
milia, trataron de robar, pues al regresar 
á la casa, se encontró los escaparates y 
otros muebles que estaban abiertos y es-
parcidos por el suelo las ropas y otros ob-
jetoj». 
Practicado un registro se observó que 
el ladrón ó ladrones no se llevaron nada. 
P R O C E S A D O 
E l juer accidental de la segunda sec-
ción, en auto dictado ayer en la causa 
instruida por conspirac ión, á virtud de un 
escrito del Fiscal de la Audiencia B«f 
Laredo Bru . ha declarado procesado al 
agente de la pol ic ía especial de la B«cr¿* 
tarla d» Gobernación. Juan Ortlz, s e ñ a l a n -
do fianza de 2.000 pesos para que pueda 
gozar de libertad provisional. 
D I S P A R O S 
E n la d é c i m a E s t a c i ó n de Pol ic ía , barrio 
del Cerro, se presentó anoche don Tito Ma-
r imón y Jové . • vecino de la Hermita de 
Montserrat, manifestando que hace unas 
Cuatro semanas le hicieron como unos seis 
disparos, sin que afortcnadamente le cau-
saran daño, y que en la noche del m á r -
tes úl t imo, le volvieron á hacer otros dos 
disparos, ignorando quién pueda ser el au -
tor de este hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l menor de la' raza mestiza Juan C a -
gigas González , de 15 a ñ o s , vecino de F i -
guras 48, . t ra tó ayer de suicidarse, ingi-
riendo un pedazo de dulce de boniatillo, 
ai que le echó unos polvos para matar 
ratones. - -
Dicho menor, que s e g ú n el doctor Mila-
nés, presentaba una in tox icac ión de pro-
nóst ico grave, dice tiue a t e n t ó contra su 
vida por estar aburrido. 
Mi MUÉ 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 15 Septiembre 4e 1919 . 
A las 11 d« la m a ñ a n a 
Plata eépaiola 9S * 9 8 % V. 
Calderilla (en oro^ 97 á 9$ 
OTO americano con-
tra oro espa Sol... I l i 4 l l 0 % p. 
Oro americano coa-
tra plata espalóla 1 1 % p. 
Centenes á Í.3S en plata 
Id. pn cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 








P r o v i s i o n e s 
Septiembre 15. 
Precios pagackfcs hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. q t l . 15.00 á ló.1^ 
En latas de 9 tb qt l , á 15.34 
En latas de áVo Ibs.ffÜ. á ISA* 
Mezclado s. clase caja. á 12.50 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
•Capadrcs 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Bacalao. 
Noruega . ^ , „ 
Escocia 
Halifax (.tabales) . . 
Robalo 
Pescada . . « . . 
Cebollas. 
Isleñas" á 30 rs 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 
Del país . . . . . 
Blancos gordos . . . 
Jamones, 
Ferris qtl . . . . ,• 
Otras marcas . . . . . 24.00 á 25.00 
IVIantoca en tercerola. 
De primera á 16.14 
Compuesta . . . . . 13.1/o á 14.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal á 9.00 
Surtido, @, 26 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
•Tintos pipas, sesriín 








á . 5.34 
á 26.i¿ 
C a r g a m e n t o d e m a d e r a 
De iMohila importó ayer el vapor 
noruego "'Saint Andrews" un carga-
mento de 96,041 piezas de madera. 
De dicho cargamento son : 
9.868 piezas para la Habana. 
53,438 id . para Sagua. 
32,735 id . para Ant i l la y Ñipe. 
Las que trajo para la Habana se 
distribuyen en la siguiente, forma : 
351 piezas para los Sres, A. Cagi-
ír;is y Ca. 
7,337 id. para los Srcs. Alegret, 
Palleyas y Ca. 
1,477 id. para los Sres. Güell v Coc-
11o. 
703 id . para los Sres. A. J. Men-
doza. 
Las que trae con destino á Sagua 
son: 
25,261 piezas para los Sres. P. Bu-
xo y Ca. 
15,903 id . para los Sres. Maribona, 
San Pedro y Ca. 
1_,.L,74 i d . para el Sr. V. Arenas. 
El resto del cargamento que eon-
duce. para Ant i l la y Ñipe, viene con-
signado : 
22,151 piezas para Bahama. Timber 
Cq. 
10.584 i d . para D. A. Galdós. 
A v i s o á l o s M a r i n o s . 
Abalizamiento del cable te legráf ico entre 
isla Aguada y Puerto Real.—Golfo de 
Méj ico .—Estado de Campeche. 
De acuerdo con las reglas aceptadas por 
la Conferencia Internacional M a r í t i m a ce-
lebrada en Washington en Octubre de 1889, 
se h a pintado y dotado de mira á. la boya 
que s e ñ a l a el empalme del cable t e l egrá-
fico tendido entre Is la Aguada y Puerto 
Real , quedando con este motivo modificada 
l a carac ter í s t i ca consignada en el "Estado 
de I luminac ión" de 30 de Junio de 1909, 
siendo la siguiente: 
Boya sin. númeró .—Cónica á. fajas hori-
zontales negras y rojas, con mira es fér ica 
pintada de rojo y la palabra "Cable" en le-
tras blancas. 
Subsisten los d e m á s datos asentados en 
el "Estado do I luminación" de 30 de J u -
nio de 1909, página 30, núm. 49. 
Méjico, Julio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Costas del GoJfo de California.—Estado 
de S ina loa .—Aclarac ión al Aviso nú-
mero 21.—Abal izartiiento de Topelo-
bampo. 
L e demora de la torre de Santa María 
con relación á la bnya n ú m e r o 4, es N. 
5o. 30' W. y no N. 17o. S' W. que se indicó 
ñor error en el Aviso á los Marinos n ú -
mero 21, publicado en el mes de Abri l pró-
ximo pasado. 
Méjico, Julio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Costas del Golfo de Méj ico .—Estado de 
T a m a u i i p a s . — R e i n s t a l a c i ó n de la baliza 
luminosa en la extremidad de la es-
collera Norte del Puerto de Tampico. 
Terminados los trabajos de erecc ión de 
u r a torre m e t á l i c a supletoria de la que 
des truyó el c ic lón que sopló en la noche 
del 26 al 27 de Agosto del año próx imo 
pasado, se pondrá al servicio públ ico el 
30 de Junio de 1910 la baliza luminosa per-
manente establecida en la Escol lera Nor-
te, siendo sus c a r a c t e r í s t i c a s las siguientes: 
S i tuac ión geográf ica aproximada: 
Longitud W . de Grenwich: 97. 49'. 
Lat i tud N. 22o. 18'. 
Carácter distintivo luminoso: luz fija 
blanca con dos ocultaciones (f. b. 2. o.) 
E l aparato de i luminac ión es de luz per-
manente, de cuarto orden (de 0m.25 de dis-
tancia focal.) 
Intensidad luminosa en l á m p a r a s Cár-
cel: 60. 
E levac ión de la cúpula sobre el suelo: 13 
metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 23 
millas. 
Alcance geográf ico para un observador cu-
yo ojo es té á 6 metros sobre el nivel del 
mar: 12 millas. 
E n c u é n t r a s e sobre una torre cuadrípode, 
de estructura de fierro revestida de ce-
mento, en base de h o r m i g ó n , pintadas de 
rojo; instalada en la extremidad de la E s -
collera Norte, margen izquierda del Río 
P á n u c o , marca el costado de estribor para 
el buque que llega. 
Méjico, Julio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
N O T A . — L a s dimensiones de estos Avisos 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados L'nidros Mejicanos" 
á fin de que puedan agregárse l e . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Trafalgar 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to ayer tarde procedente de Sagua, 
en lastre. 
E l Leuctra 
Con cargamento de rarbón entró 
en ba-hía en la mañana de hoy el va-
por ingles "Leuc t ra , " procedente d¿ 
Filadelfia. 
E l Trafalgar 
Para Mobila, vía Mariel, saldrá 
hoy el vapor noruego "Trafa lgar , " 
con 2,000 toneladas de asfalto. 
L a Champagne 
E l vapor francés '"La Champagne," 
sa ldrá hoy para Saint Xazaire es-
calas, con carga general y pasajeros. 
E l Séneca 
Can destino á Progreso sale hoy el 
vapor amerieano " S é n e c a , " llevando 
carga y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 16—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 1"—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
„ 24—M. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 26—México . New York. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
Octubre. 
„ 3 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rhcingraf. Boston. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Bavarla. Veracruz y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y es .-alas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
19^—Frankenwald. Corufta y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México . Progreso y Veracruz. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 3 — L a Navarre. Veracruz. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 14 
De Sagua en 14 horas, vapor noruego T r a -
falgar, cap i tán Pedcrsen, toneladas 
2187, en lastre, consignado Lou i s V . 
P l a c é . 
De Veracruz en 2 y medio días , vapor fran-
c é s I^a Champagne, cap i tán Pucan, to-
neladas 6926, con carga y 10 pasaje-
ros, consignado á E . Gaye. 
Día 16 
De Filadelf ia en 7 días , vapor ing lés L e u c -
tra. capi tán Hilton, toneladas .1027, con 
carbón, consignado á Louis V . Placé . 
SALIDAS 
Día 15 
P a r a Mobila v í a Mariel, vapor noruego 
Trafalgar. 
P a r a Progreso vapor americano Séneca . 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor fran-
c é s L a Champagne. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 14 
P a r a Mobila v ía Mariel, vapor noruego 
Trafalgar. por Louis V. Placé . 
Con 2,000 toneladas asfalto. 
P a r a Progreso vapor americano Séneca , 
por Zaldo y C a . 
De tráns i to . 
P a r a New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y C a . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor francés L a 
Champagne: 
S e ñ o r e s : N ico lás Alasolo, Miguel Rippol, 
Raú l Fernández , Antonio Torres, Rubén 
Dario, J o s é Torres, Alfredo Ramos, F r a n -
cisco Mascar iñas , L u z Betancourt. 
SALIERON 
P a r a Key West y Tampa en el vapor 
americano "Miami:" 
S e ñ o r e s Pablo Borfer, Francisco H e r n á n -
dez. N i c o l á s Ortega, J . Skiving y 1 de fa-
milia. Juan Castro, J u l i a Castro, S. W. 
Shanson, S. Keray , H . G . Affier. 
REGISTRO CIVIL 
Septiembre 13. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Oeste.—Inés Ortega, añ^«, 
Hospital de Paula . Cáncer: Juan Moreno, 
44 aftos. Canarias , L a Pur í s ima . Tubercu-
losis; Manuel Vllavoy. 30 horas. Vis ta Her-
mosa, Debilidad congén i ta . 
Septiembre 14. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Martín García, 24 ho-
ras. Aguila 114, Debilidad c o n g é n i t a ; Pe-
dro Si lva, 34 años . Bejucal, Hospital da 
Lázaros . Lepra . 
Distrito Sur.—Carmen Torres, 91 años . 
Güira de Melena, Vives 133, Senelidad; 
María Regla Angulo, 4 d ías , Revillagige 
54, Debilidad c o n g é n i t a ; Juana Perfiomo, 
82 años . Canarias, Prado 121. Apopleg ía . 
Distrito Este .—Amalia Martínez. 68 años . 
Habana, O'Reilly 23, Enterit is . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—5 hembras mulatas natu-
rales. 1 varón blanco leg í t imo, 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
Distrito Este.—4 varones negros natura-
les, 2 varones negros l eg í t imos , 1 varón 
blanco legitimo. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Armada Melchor. — Arnaldo Manuel. — 
Alvarez Celestino. Alvarez Casimiro. — A l -
varez Mat ías . — Alvarez Gustavo. — A l v a -
rez Cándido. — Alvarez Manuel. — Alvarez 
Celestino. — Alvarez Eduardo. — Avi la A n -
tonio. — Aribe Guillermo. — Alfoein María. 
— Alfonso José . — Argüe l l e s Francisco. 
B 
B a c a Manuel. — Balado Victoriano. — 
Basterra Doroteo. — Barela Manuel. — 
Blanco Antonio. — Blanco María. — Buela 
Joaquín . 
C 
Casal José . — Calvet Clara María. — C a -
bezón Florentina. — Carreras Salvador. — 
Castro Ramiro. — Caruncho Vicente. — 
Cifuentes Arturo. — Craso Victoria. — 
Colina Evaristo . — Concheso David. — Cos-
toyu Manuel. — Cuervo Lisardo. — Cuer-
vo José . — Cué José . — Cruz Antonio. 
D 
Dapena Filomena. — Díaz Carmen. — 
Diego Naveiro. — Diego Victoria. — D i -
rector de la T a j a de Ahorros, Habana. — 
D o m í n g u e z Nico lás . — Docurro Jorge. 
Es trada José . — Es trada José , 
da José . — Esteban Cirilo. 
E s t r a -
Frances Ginés . — Fano Valeriano. — 
Fernández Indalecio. — Fernández Tomas. 
— Fernández T o m á s . — Fernández Rosen-
do. — Fernández Abelardo. — Fernánde» 
Francisco. — F e r n á n d e z Casilda. — F e r -
nández Juan. — F e r n á n d e z Rosa. — F e r -
nández Antonio. — Fernández Juan. — 
Fernández Manuel. — Fernández Jesús . — 
Fre iré Rosendo. — Freiré Dolores. — F l o -
res Manuel. — Fumento Francisco. 
G 
G a r d a Bernardo. — García Carmen. — 
García Francisco. — García D a m i á n . — 
García Olegario. — García T o m á s . — G a r -
cía J o s é Antonio. — García Vicente. — G a r -
cía José . — García Dolores. — García D á -
maso. — García R a m ó n . — García Ma-
nuel. — García Antonio. — Ghelfi Ida. — 
González Manuel. — González Manuel. — 
González Ricardo. — González Claudina. — 
González A. — Goya Domingo. — Goya 
Domingo. — Gómez Moisés . — Gómez Juan, 
— Guerra Pedro. — Gutiérrez Ricardo. — 
Gutiérrez Antonio. 
H 
H e r n á n d e z Aurelio. 
Hevia Presentac ión . 
Herrera Sra. de. — 
Iglesias Antonio. — Iglesias Manuel. — 
Iglesias Inocencio. — Iglesias Alejandro. 
L 
L a m b a r r i Delf ín. — Leicea María. — . 
Lelcea María. — Lequina Micaela. — I>5-
pez Alvaro. — López Jesús . — López S a n -
tiaga. — López José . — López José . — L ó -
pez Eustaquio. — López Manuel. — L o r e n -
zo Luis . 
M 
Mart ínez Andrés . — Marín Araccli . —• 
Martínez Manuel. — Mart ínez Eusebio. — 
Maroño José . — Méndez Juan. — M e n é n -
dez Calixto. — Médico Agus t ín . — Mono 
Eduardo. — Migues Antonio. — Mejlde Jo-
sé. — Miranda Ana. — Morales Alberta. — 
Molina María. — Moffei J o s é Jul ián. — 
Murías Josefa. — Mulña Yensollno. — 
Moure Benigno. — Muñoz Ramona. 
N 
Nieto Marcos. — Nin Joaquín . — Novoa 
Jul ián. — Novoa Domingo. 
O 
Oballe Mercedes. — Oce.la José . — Ote-
ro Francisco. — Olivar Manuel. — Ovies 
José . 
P 
Paramo Teófilo. — Prados Atanasio de 
los. — P e l á e z Primitivo. — Pe láez C a r -
men. — Pena María. — Perea Sebas t ián . 
— Pérez Faustino. — Pérez José . — Piñ4ii 
Santiago. — Pin Francisco. — Piquiñol 
Valent ín . — Pomar J o s é María. — Posada 
Victoriano. 
Ramos Manuel. — Reyes Dolores. — R e -
doro Adalmiro. — Rivas Juan José . — Rie-
ra Juan. — Romero José María. — Romero 
JOSÍ María. — Rodríguez Isidro. — Rodrí -
guez Aquilea. — Rodríguez Francisca. —-
Rodr íguez Constantinoa. — Rodr íguez 
Francisco. — Roig Claudia. — R o d r í g u e z 
Graciano. 
S 
Santana Barto lomé. — S á n c h e z Baldome-
ro. —. San Emeterio Paulino. '— SantHro 
Antonio. — Salcedo Araceli. — Santln 
Carmen. — Sanjurjo A g u s t í n . — Sal Jo-
sé. — Serra Nico lás . — Seoane R a m ó n . — 
Sierra Francisco. — Suárez Manuel. — 
S u á r e z y Hno. — Suárez Constantino. — 
Suárez José . 
Tajes José . — T e l e ñ a Señen . — T c l e ñ a 
Señen . — Teijero Dositen. 
V 
VaUárce l José . — Vargas Augusto. — 
V á z q u e z Pedro. — Vázquez y Co, - Váz-
quez David. — Valderrama Francisco. — 
Vallo Victoria de!. — Vila Ramón. — V i l l a -
nueva Leoncio. — Vil lar Salvador. — Viera 
J o s é . — Vicente Enrique. — Vispo E n r i -
que. 
CARTAS TASADAS 
Fernández Ju l ián . — Fernández Jul ián. 
— Rodr íguez Enriqueta. — Tenorio E n r i -
queta. 
J C N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L D E 
Pinar del Río. Subasta para la impres ión 
de boletas oficiales y boletas muestras. A 
las dos de la tarde del día veinte y uno del 
actual, tendrá efecto en el local que ocupa 
esta Junta Provincial Electoral, Martí 132, 
la subasta de la impres ión de ciento cua-
renta y dos mil Boletas Oficiales y cua-
renta y siete mil Boletas Muestras para las 
Elecciones de primero de Noviembre de es-
te año. cuya subasta se l evará á pfecto a n -
te esta Junta, asistida de su Secretarlo, 
constituida en ses ión, abrirá las proposi-
ciones que para la misma se hubieren pre-
sentado y se leerán en alta voz. teniendo 
los licitadores derecho á presenciar el acto. 
L a s proposiciones se presentarán al Se-
cretario de la Junta, por duplicado, ajus-
t á n d o s e al Modelo y pliego de condicio-
nes que obra en Secre tar ía . Los sobres 
conteniendo las proposiciones es tarán ce-
rrados, lacrados y serán dirigidos al Pre-
sidente de la Junta con el rótulo "Su-
basta de Boletas Oficiales y Muestras pa-
ra las Elecciones de primero de Noviembre 
de mil novecientos diez, en la Provincia de 
Pinar del Rír.. 
L a s proposiciones se a d m i t r á n hasta la 
una de la tarde del citado día veinte y uno 
del actual. 
E n la Secretarla es tarán de manifies-
to la muestra de papel. Modelo de propo-
sición, pliego de condiciones y todos los 
a m e e d é n t e s referentes á l a subasta. 
P inar del Río. Septiembre 13 de 1910. 
Manuel Landa. PresÍ9ente de la Junta 
Prnv Incial .—Luis F . Jomarroid, Secretario. 
lt-15 l d - i « C 264-
D I A E I O D E L A MARINA. Edición de la tarde.—S-ptiemhre 15 de 1910. 
De ayer. 
Estuvo abierta durante la mafiana, 
en los salones del Centro de Depen-
dientes, la Exposición de la Academia 
de Arte y Confección. 
Muy lucido resultó el acto. 
Por la noche hubo fiesta muy anima-
da, y muy -simpática en los Quemados, 
en la residencia del Teniente Coronel 
Massó, con motivo del asallto organiza-
do por un nutrido grupo de la oficia-
lidad de Cohumbia. 
Lleno estaba el Nacional, como siem-
pre, al fin, en sus favoritos, incompa-
rables miércoles. 
¡Qué brillante coucurso! 
Asomaban en palcos y lunetas, des-
tarándose entre la concurrencia, seño-
ritas de las más celebradas y más dis-
tinguidas del mundo habanero. 
Haré mención, entro otras, de Blan-
quita íVrnández de Castro. Graziella 
Eoav, Rosario Arellano, Elena ds Cár-
denas, Ofelia Cruscllas. Nena Ducassi, 
Divina Rodríguez Bautista, Luisa Car-
lota Párraga. Maggie Orr, Lola María 
del Junco, Carmela Remírez. María 
Arrojo. María Luisa Delgado, Consue-
Htó Lámar, Yuyú Martínez, Gloria 
Erdmanu, Sarita Várela Zequeira. 
María Teresa Calvo. Rosita Ajuria, 
Merceditas Jiménez. Lolita Maciá, 
Cristina Martínez Ortiz, Camota Cuer-
vo, Cristina López Gobol, Terina la 
Torre, Hortensia Pedroso. Maricusa 
Freiré. María López. Nena Giraud, 
Georgina Arozarena, Rosita Hernán-
dez, Amelia Crusellas, Martina Gue-
vara, Cristina Arrojo, Alicia Párraga, 
Conchita Fernández de Castro. Asun-
ción O'Reilly. Rosa Morales, Carmita 
Menéndez, Conchita Bosque. Lsabelita 
Beruff. Esperanza Otero, Gloria Dia-
go, Virginia Steinhofér, Elvira Mora-
les. .Merceditas Trémols y Benicia 
Cuervo. 
•Con la Condesa de Loreto. en su 
palco, estaban sus graciosas niñas Ne-
na v Leticia Peñalver. 
Y . como gala del concurso, María 
Luisa Arellano. Otilia Bachiller y 
Conchita Gallardo. 
[, Tan encantadoras las tres! 
Junto con la representación de E l 
forastero gozó el público de las exhi-
biciones cinematográficas más bonitas 
y más interesantes que se han presen-
tado durante la temporada. 
Después, á Inglaterra. 
Allí se reunió lo más selecto de la 
concurrencia, disfrutando, durante al-
gunos momentos, de las selectas audi-
iciones del sexteto mejicano que dirige 
el profesor Moreno. 
Entretanto, celeibrábase en Jfirawar 
una comida con que despedía el señor 
0 restes Ferrara, presidente de la Cá-
mara de Representantes, al Ministro 
de España, que embarca mañana, como 
todos saben, con dirección á París. 
Comida espléndida. 
Bastaba á su lucimiento la presen-
cia de damas tan distinguidas como 
Mercedes Romero de Arango. Nena 
Ariosa de Cárdenas, María Luisa Sán-
chez de Ferrara, Dulce María de Jun-
co y la señora de Ponseca, la elegante 
esposa del Ministro de la Argentina. 
E l anfitrión y el festejado ocupa-
ban en la mesa los puestos de preferen-
cia. 
Y . entre los cabaWeros, el Ministro 
de los Estados Unidos, el de Italia y 
el de la Argentina con los señores Os-
car Font>. Francisco Arango y Manti-
lla y Nicolás de Cárdenas. 
E l terceto de Cosculluela amenizó 
la comida ejecutando las más selectas 
1 piezas ch su repertorio. 
Todo.-' después pasaron á tomar el 
^plits en una de las glorietas de aquel 
'bello lugar. 
I'na fiesta en una cortesía. 
Así puede decirse del obsequio del 
señor Ferrara al ilustre diplomático. 
De viaje. 
Sa'e mañana en el berra oso tra-
satlántico alemán Furrst BismarcU un 
grupo de viajeros conocidos. 
E l Ministro de España, señor Pablo 
Sol'T y Guardiola. que emibarcará por 
el MiHle de Cabaillería á las cuatro de 
la larde. 
Kl señor Tulio M. Cesteros. Encar-
gado de Negocios de Santo Domingo, 
que ^aba de regresar de su país des-
piiéa de una breve ausencia. 
Los esposos Josefina Alvarcz v Ro-
-gelio Arguelles, dueño éste de E l Ca-
sino, el renomfbrado restaurant de los 
bajos del Centro Asturiano. 
Los señores Juan Francisco Uriba-
rri y Luis Vairela. 
Y uh amigo queridísimo, el conocido 
y simpático joven José Antonio Cabar-
ga, que se dirige á París para tomar 
posesión del cargo de canciller del 
Consulado de Cuba. 
E n obsequio del nuevo funcionario 
consular, y en muestra de cariñosa des-
pedida, habrá esta noche grand diiirr 
entre un grupo de socios del Unión 
Club. 
Comida que ofrece, siempre esplén-
dido, otro amigo tan querido como Ra-
fael María Angulo. 
Asistiré. 
A propósito de viajeros. 
Espérase de un momento á otro la 
llegada del Corcovado, nuevo barco de 
la Compañía Hamburguesa-America-
na que lleva el nombre de un 'lugar de 
Chile, al sur de aquella próspera repú-
blica, y que realiza su viaje inaugural 
á Cuba. 
Viene á bordo del Corcovado, según 
postal que tiene la amabilidad de en-
viarme, el joven Gabriel Angel Ame-
nábar. 
Va trasladado de la Legación Cuba-
na en Berlín á la de Méjico. 
¡Que llegue felizmente! 
* 
Otro viajero. 
Trátase del amable y caballeroso re-
presentante de la Compañía Tra-
satlántica PVancesa, mi amigo M. E r -
nest Gaye, á quien se espera el miérco-
les próximo, en el vapor Havana, de 
vuelta de su rápido viaje á Europa. 
Estará entre nosotros M. Gaye pa-
ra hacer los preparativos de la fiesta 
con que se celebrará el primer viaje 
del vapor Espagne á nuestras playas. 
Fiesta que ha sido necesario pospo-
nes hasta 'la vuelta de Méjico del Es-
pagne á fin de no hacer sufrir demora 
al pasaje que va de tránsito para Ve-
racruz. 
No será, por consiguiente, hasta la 
última decena de Octubre. 
De amor. 
Para el joven Antonio Soto ha sido 
pedida la mano de la gentil y gracio-
sa señorita Teté Polo, 
Enhorabuena! 
* 
Para dos fiestas tengo invitación. 
Una, el baile que ofrece el sábado, 
en sus salones de Monte 15, la simpá-
tica sociedad Dinorah. 
La otra es en Palatino. 
Allí, en aquella espaciosa glorieta, 
ofrecerá este domingo el Havana Ten-




Siguen recibiéndose pedidos de lo-
calidades para la función que ha de 
celebrarse el lunes en el Nacional á 
beneficio del veterano actor cubano. 
Uno de los primeras que se ha apre-
surado á pedir un palco es el Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, doctor Mario García Kchly, 
quien no podía por menos de adherir-
se, cronista que fué en sus primeros 
años juveniles, á la idea que preside 
esta función organizada y patrocinada 
por la crónica social. 
También se sabe de numerosas fami-
lias que tienen separado palcos y lune-
tas. 
Y a se publicará la relación. 
* * 
Fray Candil. 
L a noticia que aj-er publicó un po-
pular colega, relativa al viaje del no-
table escritor, ha resultado incierta. 
E l señor Bobadilla. para satisfac-
ción de cuantos somos sus amigos y 
admiradores, no tiene el, propósito, por 
ahora, de abandonarnos. 
Me complazco vivamente en hacer-
lo así público. 
* 
Esta noche. 
Gran velada de la Colonia Mejicana 
en los salones del Ateneo como comien-
zo de los festejos en conmemoración 
del Centenario de la Independencia. 
Y la fiesta del Nacional. 
Fiesta de la Asociación Protectora 
de la Real Academia Gallega. 
Será un acontecimiento. 
ENRIQUE FONTAN7LL3. 
a n m n a , 
HARINA «c PLÁTANO < 4 > A 
Alimento oompleto para los X I -
XÜS. ANCIANOS Y C O X V A L E S -
CIJENTFS. 
1>K V E N T A en Farmacias y ví-
veres tinos. 
IMPRESIONES ÍEATRALES 
N A C I O N A L 
E l F o r a s t e r o 
Aunque el cartel señala como autor 
de esta comedia á Mariano Pina y Do-
mínguez, célebre por sus rapsodias li-
terarias, se advierte en seguida que la 
obra no es suya ni siquiera tiene nada 
de común con las producciones del tea-
tro español. E l forastero es una deli-
ciosa comedia alemana, con la misma 
gracia sana que Militares y Paisanos 
y tantas otras obras de igual proce-
dencia. 
Toda la gracia de E l forastero fluye 
espontáneamente de la acción, sin ar-
tificios de frases ni rebuscamiento de 
chistes, lo que le da un valor extraor-
dinario. 
L a interpretación por parte de Ga-
rrido y sus artistas fué excelente: los 
frecuentes aplausos del público dieron 
fe de ello. 
Anoche la concurrencia era selectí-
sima y tan numerosa que no cabía una 
persona más en el teatro. 
E s decir, que triunfan también San-
tos y Artigas, empresarios que gozan 
merecidamente de todo el favor del 
público. 
P A Y R E T 
C a r m e n R a m í r e z 
No era desconocida para el público 
la tiple que debutó anoche: ya había 
trabajado con éxito en "Albisu." 
Ahora se presenta con mas faculta-
des vocales: su voz es fresca, bien tim-
brada y Carmen Ramírez la maneja 
con arte. 
E n L a Trapera hizo gala de sus do-
tes de actriz dramática al mismo tiem-
po que de cantante, y el público no le 
escatimó sus aplausos. • • 
Buena adquisieñón para la compa-
ñía de Capella-es la de Carmen Ramí-
rez, artista tan-modesta como valiosa. 
E l público esté de -enhorabuena. 
E l ConYemo Raso-Chino 
E l convenio ruso-chino fué firmado 
el día 0 de Agosto y empezó á surtir 
sus efectos el primero de Septiembre. 
Según lo pactado en dicho convenio, 
China remmeia á su. pretensión de li-
bre comercio de ambos lados de la zo-
na del ferrocarril ruso-chino y se 
acuerda también que siendo mucho el 
coñsumo en estos países del gran cho-
colate tipo francés marca la estrella, 
que fabrican en la habana los seño 
res vilaplana. guerrero y compañía, 




Elíseo Samper Baños.— 
L a señora Teresa Mier, solicita sa-
ber el actual pagadero de su esporo 
Elíseo Samper, que procedente de Es-
paña llegó á Santiago de Cuba el 2 
de Abril del año actual, en el vapor 
''Catalina." 
Rogamos á nuestros colegas la re-
producción de este suelto, dando avi-
so á la interesada, á Egido 2 A, en la 
Habana. 
Según informes, el citado Samper 
se encuentra por el central ''Cha-
parra." 
RA PALADEAR 
y deleitarse con los i n á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l L y o n 
D'or," Gran Café , Lunch , Restaurant , D u l -
ce r í a , R e p o s t e r í a , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enr ique Monte i ra , Reina y A m i s -
tad, fronte al Campo de Mar te . Tice t SO co-
midas. $10.00 plata . I d . 30 con laguer 6 v i -
nn, $12.00 plata . A l a car ta precios bara-
t í s i m o s . Ab ie r to toda la noche. Se a d m i -
ten abonos e c o n ó m i c o s de famil ias . H a y 
reservados. 
9889 9974 26-27 A g . 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la gran ve-
lada que ha organizado la Asociación 
iniciadora y protectora de la Real 
Academia Gallega. 
Véase el interesante programa: 
Primera parte 
Primero. — Sinfonía por la or-
questa. 
Segundo.—Discurso de apertura 
por el licenciado señor Angel Barros. 
Tercero.—Presentación del busto 
del inmortal poeta Manuel Curros 
Enríquez, obra del señor Manuel Pas-
cual. Las sociedades gallegas deposi-
tarán coronas de flores ante el busto, 
mientras la banda municipal ejecuta 
el Himno Gallego del maestro Veiga. 
Cuarto.—Lectura de una poesía en 
gallego, por el Académico de número 
señor Armada Teijeiro. 
Quinto.—Melodía ''Bagoas e so-
nos," del maestro Adalid, cantada 
por la señora Ana Aguado de Tomás, 
con acompañamiento por la banda 
municipal. 
Sexto.—Cantos regionales por el 
orfeón "Ecos de Galicia." que dirige 
el maestro Castro Chañé. 
Segunda parte 
Primero.—Lectura de un mensaje 
de la Real Academia Gallega, por el 
Académico correspondiente señor Jo-
sé F . Fuentes. 
Segundo.—Sonata gallega del maes-
tro Montes, por la Banda Municipal. 
Tercero.—Representación de la co-
media "Cuarto Creciente," del insig-
ne gallego señor M. Linares Rivas, 
por la compañía de O-arrido. 
Empezará la función á las ocho y 
media y hay ya gran pedido de locali-
dades. Exito asegurado. 
Pftyret.—( 
Sólo dos tandas habrá esta noche: 
" L a Trapera," donde obtuvo ayer 
noche Carmen Ramírez tantos aplau 
sos y "Agua, azucarillos y aguar 
diente." 
Mañana, viernes, estreno de la re-
vista de Perrín y Palacios " E l país 
de las hadas," que será puesta en es 
cena á todo lujo. 
Adelantan los ensayos de la nueva 
obra de Capella "De la Habana á la 
luna." 
Payret es el teatro de los llenos 
continuados. 
Albisu.— 
Para hoy se dispone una función 
magnífica con gran número de pelícu-
las sensacionales muchas de ellas estre-
nos. Todo por un real en toda la fun 
ción. 
Mañana, viernes, debuta en Albisu 
una nueva compañía; el cuadro cómi 
co bufo dirigido por el primer actor 
señor Francisco Soto, en donde figura 
como primera tiple la gentil Amali 
Sorg. 
E s la novedad teatral de la semana 
Martí.— 
Esta noche va á segunda hora " L a 
Vida Alegre." estrenada el martes 
con gran éxito. 
L a primera tanda se cubre con 
el divertido entremés "Una lucha im 
pro visada," obra que es de cartel. 
Para cubrir la tercera tarda, se ha 
elegido ''Soy el Diablo ó E l Negrito 
de Belén." obra de Alberto Garrido 
que cuenta sus triunfos por noche. 
Además se exhibirán antes de em 
pezar las obras magníficas películas 
de la gran colección que posee la em 
presa y la orquesta que dirige el jo 
ven y uota;ble maestro Moisés Si 
mons ejecutará bonitos danzones. 
Hoy no se cabe en Martí. 
Mañana estreno de ¿Por qué te 
fuiste, mi negra? 
Actualidades.— 
Interesante cartel el de esta noche 
Véase la clase: 
Primero.—'"El Edén-Club," obra 
graciosa y movida que sale á éxito 
por noche. 
Segundo.—Estreno del juguete có 
mico en un acto "AValkyria." 
Tercero.—"Los guapos." preciosa 
zarzuela de Arniclies y Jackson 
Veyan. 
Muy pronto, estreno de " L a cha-
queta de la tiple." 
Politeama.— 
Para hoy ha combinado la empresa 
una magnífica función, en la que to-
marán parte las hermanas María-Cris-
tina, que obtuvieron anoche grandes 
aplausos por su fina labor artística. 
Dichas hermanitas serán un filón pa-
ra el "Politeama." 
Se estrenarán preciosas películas 
y se pondrán en escena las aplaudidas 
comedias " E l autor del crimen" y 
De tiros largos." 
Mañana función de moda, en la que 
se estrenará la última comedia de los 
Quintero, titulada "Herida de muer-
te." 
Toda la función por un sólo precio: 
20 centavos luneta con entrada. 
Alhambra.— 
Esta noche, en primera tanda, y des-
pués de la divertida zarzuela E l Con-
de de Mipuchungo, harán su debut los 
Randow Bros, Reyes de la Risa, artis-
tas que vienen precedidos de gran re-
nombre. 
L a segunda tanda se cubre con Las 
Desventuras de Liborio, zarzuela que 
cada día gusta más. 
Al final se presentarán "Los Reyes 
de la Risa" y ejecutarán los mejores 
números de su repertorio. 
Pronto, estreno de L a Venta de Ven-
to ó E l Negocio del Canal. 
Concierto • — 
por la Banda del Cuartel General, hoy, j u é -
vez, en el Campamento de Columbia. 
1. —Marcha Militar General Guerra, M a -
rín Varona. 
2. —Overtura de la ópera Raymond, A. 
Thomas. 
S.—Intermezzo Ir» lover's lañe, (Tone 
Poem), A. Pryor. 
4. — S e l e c c i ó n de la ópera Carmen, Bizet. 
5. —Valses L a Viuda Alegre, F . I^ehar. 
6. — Dwon South (American Sketch,) Mid-
dleton. 
7. — D a n z ó n Pel ícula Criolla, Oscar Marín. 
8. —Two Step Society Swing, H . F r a n t -
zen. 
" LE PEI1TTEMPS " 









no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡E8 UNA LIQUiDACiOM RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 paxes de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados a la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de p a c i ó n s i f i i i t ^ 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 30 Bn esta Clínica se 
días por lo greneral. d — «mil e no a»r >• 
devuelve al cliente el dinero de - ^ — con lo que se estipule. 
c o n f o ^ í, 
Concepto» gratui to» sugeridas DO* . 
des poco afectas ft. mi procedimi "^d». 
ofellcan — coa pena — í producir^, i0 «¡ 
troflo. T e l é f o r o : 6120. u^rme ^ «i 
2510 
i-s. 
AZAFRAN EL IRIS" 
¡ : Q U E R I C O E S : : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . • 
De venta en todas las bodegas de 
t ig io . Los paquetes son de 1. 2, 5 y 
tavos con la marca " E l I r is !" Í3e x j 
J e s ú s M a r í a X ú m . 4. esquina á Inn^-!' 
Correo, Apar t ado n ú m . 1226. A. Aenl" 
10734 ^gulK 26-15 
CONTABILIDAD ÜNIVERSi 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E X T O D A S L A S EXPOSlCio^-p 
A r i t m é t i c a Comercial Universal, con^ • 
da y aumentada con la calculación rknif' 
la polarización de azúcares , los pesos * ^ 
c íñeos y el sistema monetario de todas8*!*' 
naciones á moneda americana. Tened 
de Libros Universal.—Documentos Qom^ 
c ía les .—Correspondenc ia Comercial. —TSSI 
tro logía Universal.—Declaradas de T E X r 
para la E n s e ñ a n z a en la Escuela de c0̂  
alei 
ese en i^, 
6-18 Ag, 
mercio de la Habana, Centros Regional0 ' 
y Colegios Incorporados. Véndese en I?! 
principales Librerías . 
9506 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran velada á beneficio de los fon-
dos de la Asociación Iniciadora y Pro-
tectora de la Real Academia Gallega. 
—'Programa selecto. — A las ocho y 
media. 
^RANT TEATRO P A T R B T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: L a Trapera. — A las nue-
ve: Agua, Azucarillo y Aguardiente. 
A L B I S U . — 
Cinematógrafo continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho. 
Día de moda. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Una Lucha Impro-
visad-a. — A las nueve: L a Vida Ale-
gre. — A las diez: Soy el Diablo ó E l 
Negrito ds Belén, 
S*1ÍÓN TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Edén Clnb. — A las 
nueve: estreno del juguete cómico hai-




Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema 
tógrafo. — Función diaria. 
Día de moda, con obsequio de boíl 
quets á las damas. 
Estreno de la monumental joya d' 
arte de Patíhé titulada E l Piel Eoja y 
el niño. 
Reprisse de las superiores cintas Po-
bre Oficial, E l Hacendado y Un Cadá-
ver Vivo. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, — A las 
ocho: E l Conde de Mipuchungo.—Pre 
sentación del- notable trío "Los Ran-
dow Bros." — A las nueve: Las Des 
vrnfuras de Liborio. — Presentación 
de los "Randow Bros." 
m m m u ÍUEI 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S © ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS o 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á, 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
2563 i.& 
L A C A S A D E L A S CORONAS 
Polvos de Anthea R. y G., á 15 cen. 
tavos paquete. 
Agua de Colonia de G-uerlain, á 
centavos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centavos 
á 500 pesos. 
NEPTUNO 71. TELEFONO A4244 
c. 2436 Ag. 29 
J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la Habana, 
cuyo salón de pe luquería es tá situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San José, 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar do peluquero dedicado á la sección de 
niños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á las 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina t iñe el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del • 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ondú- ' 
lados magníf icas , á centén y otras de rail 
precio, s e g ú n lo que cada cual pueda gas-
tar. SP da masaje y depi lac ión eléctrica. 
Josefina, Gaüano 88, entre San Rafael y1 
San José . 
C 2606 alt. 8 
S E S O L I C I T A 
Una buona criada en Habana 13-, 
altos. Sueldo, tres centenes y rop 
limpia. 
10,716 4-15 
JOSE FERNANDEZ. S- EN C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería eu general y efectos sani-
taios. 
Bclascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. ' 
C E R R O 5 7 0 
Se vende un puesto de frutas, viandas 1 
helados, en $50, paga $7 plata de alquiler. 
10323 . S-í 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. Es-
pecialista del Dispensario ••Tamayo." "Vw" 
tudes 138. Te l é f cno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 l-s-
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vege ta l 
E l remedio mks rápido y seguro en '» 
curación de la gonorrea, bi^norrag-ia. nor» 
blancas y de toda clase de flujos por anu 
gruos que sean. 
R E U M A T I W A 
Act ivo y e n é r g i c o remedio en el R.e'jnll 
t ismo c r ó n i c o y agudo, Dulores y Neurw' 
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A A I E X T E 
Preparados por el Dr . R. D. Lorié. Se veB* 
de en todas las farmacias. e 
2541 i -J^ 
• 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
^an, pero les suplicamos que nos evoliquen bien lo que do.se.ia, á íiu «le poilsr ssrvirt n c»u acierto. 
2527 1-S. 
D e v e n t a e n los a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s v «*« 
•Ji e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . ' JL 
% D E P O S I T O S P R I N C I P A L E S : 
V E N E C 1 A 
O B I S P O 9 6 
Ta recibimos las novedades en JUÍ;UJU. 
para el mes de Septiembre. Abanicos y ^ 
guetes Chantecier. Muchas novedades 
a r t í c u l o s para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z ^ 
9838 -6-2° 
DR. EERMNBO SEBOI 
CA.TBOKATICO D i ZJi omVBRSI^*' 
GÁRGAm NARIZ Y 0ID:3 
NEPTUNO 103 D E 1J á -5, ^ 
os dias excepto ¡os domine^'-
su Iras y operaciones en el Ho*pl ^ 
Mercedes lañes, miércoles y vieran 
las 7 de la mañna. ^ 
D " P e r d o m 
V í a s ur inar ias . Kstrechc/5 ^ in* 
Maximino Fernándes, 
M u r a l l a n ú m . 9 1 y 9 3 
C. TERREN, 






V e n é r e o . Hidrocc l f . Sífi lcs tratada jj 
yecciones sin dolor. Telefono 2°'-
á G. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. « g. 
1020T 
Dr. U. Chouiaí. 
e ípec ia l de s{*1;fdL~-C0*' uraclón ripl0»-rratamlento medades venéreas . — 
cultas de 12 á 3. — Teléfono »»* 
LL'Z NVMERO 40 
2487 
UBprenta y E-tcre^aj»^ ( y A 
éM D I A K I O D E A> •* 31 ft 
